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Diario de la Marina 
D E 
Madrid, Diciembre 13. 
ELECCIONES MUNICIPALES 
Se han celebrado en toda España 
las elecciones municipales para la re-
levación parcial de los Ayuntamien-
tos. 
En Madrid cubrieron los veinte y 
ocho puestos vacantes de conícejales, 
catorce liberales dinásticos y catorce 
de la coalición republicano-socialista. 
El partido conservador no ha logrado 
sacar triunfante en los comicios de la 
Corte n i uno solo de sus candidatos, 
siendo objeto este resultado de ani-
mados comentarios en los círculos po-
líticos. 
Ers Barcelona, Zaragoza y otras po-
blaciones importantes, triunfaron, asi-
mismo, republicanos y socialistas. 
En Málaga, las elecciones dieron lu-
gar á colisiones, de las que resultaron 
varios heridos y basta-rite número de 
contusos. 
El resultado general de la lucha de 
ayer en los comicios, no es aún cono-
cido en los centros oficiales. 
RECONOCIMIENTO Y SUMISION 
El Comandante en Jefe del ejército 
de operaciones en Marruecos, general 
Marina, con ráumerosas fuerzas á sus 
órdenes y apoyado por la Escuadra, 
lia practicado un reconocimiento por 
íarritorio de los moros rebeldes, has-
ta llegar á Cala-Cazaza, cerca del san-
tuario Sidi-Mesand, perteneciente á 
la kábila de Beni-Bu-Gafar. 
Por consecuencia del reconocimien-
to practicado se han sometido á Es-
paña las harkas marroquíes de esta 
parte del Rif. 
DE ALTAMIRA 
Según nuestras noticias, dentro de 
muy pocos días estará en Méjico, con-
tinuando su admirable viaje espiritual 
por la América latina, el ilustre profe-
sor de la Universidad de Oviedo don 
Rafael Altamira, mandatario de aquel 
gran centro de cultura española. Y 
como según tenemos entendido, desde 
Méjico se trasladará directamente á la 
Habana, parécenos que ya es hora de 
que se concrete algo respecto á la aco-
gida ine aquí habrá de hacérsele y de 
los festejos que han de celebrarse en su 
honor. 
Sabemos, por lo pronto, que la Uni-
versidad de la Habana se propone reci-
bir dignamente al esclarecido catedrá-
tico, en justa correspondencia á los es-
pontáneos homenajes que en tierra de 
Asturias se le dispensaron al doctor D i -
higo, embajador de nuestro primer 
centro docente en las solemnes ceremo-
nias del tercer centenario de la Univer-
sidad ovetense. Pero en lo que se re-
fiere, á la Colonia Española nada de 
positivo se sabe, aunque nos consta que 
tiene el propósito de recibir y agasajar 
con esplendidez al insigne representan-
te que nos envían los elementos inte-
lectuales de la Madre Patria. 
Creemos, pues, que ya es hora de que 
se traduzcan en hechos los propósitos, de 
que las diversas sociedades españolas 
existentes en la Habana se reúnan y de-
liberen acerca del particular, procuran-
do que haya- unidad en las fiestas que se 
organicen y que no se estorben unas á 
otras las iniciativas. Aún suponiendo 
que el señor Altamira permanezca en 
Méjico un mes, es relativamente l imi-
tado el tiempo de que se dispone para 
hacer algo grande, una serie de fiestas 
que guarden relación con la trascenden-
cia moral de la empresa que, en nom-
bre de la Universidad de Oviedo, viene 
realizando en la América hispana el in- niéndonos reproduicir también en la 
signe escritor y conferencista. 
Todas sabemos cómo ha sido recibi-
do y agasajado en la Argentina, Chile 
y demás repúblicas de la América del 
Sur donde se detuvo para ejercer su 
glorioso apostolado, hablando á los no-
bles descendientes del gran pueblo des-
cubridor y colonizador, de los nuevos 
edición próxima la carta que, contes 
ftamclo dicho artículo, dirigieron á 
" E l Mundo" los conocidos industria-
les de la Halbama nuestros amigos 
don Rosendo Fernández y don Jo-
sé Rodríguez. 
í He aqu í etl artículo de " B l M u n d o : " 
"Uno de los primeros asuntos de 
. que ha tenido que ocuparse el {Jo-
rumbes que este ha abrazado en las es-l biemo presidido por el .eñor Moret; 
feras de la ciencia pedagógica, de la jha sido el de nuestras relaciones co-
teratura v del arte. En la Arcrenti-1 mcrciales con Cu'ba, asunto iniciado 
por el señor G-onzálcz Besaída, con 
muv buenos propósitos, sin duda, pe-
rt .  l  rg ti-
na, sobre todo, la presencia de Altami-
ra provocó un verdadero delirio, siendo 
sus conferencias y las fiestas de carác-
ter intelectual en que tomó parte ver-
daderas solemnidades patrióticas, en 
que se pusieron de manifiesto los senti-
mientos de fraternidad que unen á Es-
paña con aquella hermosa y próspera 
nación que tiene por capital una ciu-
dad tan rica, culta y bella como Bue-
nos Aires. 
Dada la expectación que entre noso-
tros ha despertado el viaje de Altami-
ra á América, estamos seguros que á la 
iniciativa de la Universidad de la Ha-
bana sucedan muy pronto las de los di-
ferentes organismos que representan 
en Cuba á la Madre Patria, los cuales 
deberán reunirse sin pérdida de tiem-
po para que el programa de festejos 
que proyectan responda á un plan y 
puedan caber en él todas las ideas y 
todas las iniciativas que tiendan á ha-
cer más brillante y solemne la visita 
á Cuba del insigne catedrático, vocero 
en el nuevo continente de los ideales 
generosos que constituyen la savia nue-
va del pueblo español. 
hace tiempo nos ha-invitado á 
y cansada de esperar se apresta á 
con ó sin el 
s « e r a 
entre C i a y M m 
•Con los títulos de "Nuestro Comer-
cio con Cuiba."—-"Los Aranceles y el 
Tabaco." día pulblicado " E l Mundo," 
de Madrid, el initeresante artículo que 
á continuación reiproducimos; propo-
ro sin la fortuma que el caso reque-
ría. Mtás di'ligente, acaso por más 
convencido, el iseñor Alvarado, ape-
nas tomó posesión del ministerio, en-
comiendo á una Comisión técnica el 
eistudip de nuestros aranceles con di-
cho país, recomen dándola emitiese 
dioitaimen á la mayor buevedad posi-
fble. Tal determinación indica en el 
•señor Alvarado un vehemente deseo 
de aib'reviar t rámites é i r derechamen-
te á negociar con la Reipiúblca cubana 
qne 
ello 
reformar sus aranceles 
concuirso de España. 
Quizá esta actitud de nuestra an-
tigua colonia sea la causa determi-
nante de da aotividad del Gobierno, 
que ha comprendido, a'l f in , su enor-
me responsabilidad si se llegase á un 
rompimiento comercial con Cuba. 
'Las consecuencias para nosotros, si 
este caso desgraciado ocurriese, pue-
den calcailarse teniendo presente que 
nuestra exportación á Cuba alcanzó 
el año 1908. 69 millones de pesetas, 
y que para la explotación de aquel 
mercado se han creado muohas indus-
trias, cuya ruina total sería inevitable 
si lo (perdiéramos. Afortuhadamentc. 
el Gobierno se ha percatado de estas 
razones y se apresta á una solución 1 
r áp ida y conveniente. 
Claro está que, á eamlbio de las ven- ¡ 
tajas que nosotros pidamos para núes-1 
tros prodiuctos, Cuba nos exigirá otras | 
para los suyos, y nada más justo. Se-
g ú n nuestras noticias, pide protección 
para algunos artículois de fácil con-
sumo en España, como frutas, café. 
eitieétera, los cuales, por no tener si-
milares en nuestro país , no pueden 
ser obstácuilo á un acuerdo. Quedan 
como artículos más imiportantes, y 
donde las exigencias haui de extremar-
se, los tabacos torcidos, cajetillas y 
picaduras. Las 'referencias que he-
mos podido recoger dan por seguro 
•que esto será el caballo de batalla, y 
hasta pudiese Veurrir que una negati-
va de nuestro Gobierno en este punto 
diese al traste con las negociaciones. 
Paga hoy -1 taibaco torcido, por de-
rechos de regalía, 40 francos el kilo, 
y entre esto, la comisión á. la Arren-
dataria y el redondeo de los precios 
de venta, resulta que un cigarro que 
los fabricantes han contratado y co-
bran á 0.25 francos, se vende á ¡una 
peseta! Ta'l enormidad ha heCho 
que las ventas bajen ráp idamente de 
13 á 3 mallones de pesetas y amena/n 
con cerrar definitivamente el merca-
do á los tabacos de Cuba. 
A las eagetillas y picaduras se las 
ha tratodo a ú n peor, pues su venta 
en comisión está totailmente prohibi-
da, no quedándole, al ipúblico otro re-
medio que apecihugar con las "de l i -
ciosas" labores ideadas por la Taba-
calera para sustituir á las haibanas. 
Expuesta la situación, veamos las 
exigenciais que respecto de los tabacos 
parecen tener los cubamos, y veamos 
también si puede y debe accederse á 
ellas. Piden que el 'máximum de de-
rechos de regalía que paguen los ta-
bacos torcidos sean 20 pesetas kilo, 
y .10 las cajetillas y picaduras. Aun-
que la rebaja de estos derecíhos en 
nada ha de mejorar los precios que 
hoy cobran los fabricantes, es eviden-
te que influirá favoiraiblement e en ' a s 
ventas, con lo cual se satisface á 
aquella industria, cuyas naturales as-
pimeiones son aumentar el volumen 
de isu negocio en Espña. Nosotros en-
contramos tan justas y equitativas es-
tas aspiraciones de los cubanos, qne 
•no dudamos las aceip'tará el Gobierno; 
pero como hemos .oido de todo en es-
te asunto y algo que parece indicar di-
fiieultades, vamos á rebatir los argu-
mentos de los partidarios del arancel 
vigente. Opinan éstos que una rebaja 
en los derechos de regal ía de los taba-
cos producirá la pérd ida consiguien-
te al Tesoro, sin temer en cuenta que 
á dicha baja de derechos correspon-
dería una. importación tres veces ma-
yor, duplicando á la 'Renta el bene-
ficio que hoy obtiene. Y si este argu-
mento mo les parece suficiente, ten-
gan en cuenta que á la sombra de los 
derechos y prolhibiciones actuales, él 
contrabando lia tomado proporciones 
enormes, causando al Tesoro que-
brantos de muchos millones, como ha-
ce sospechar la ipersistente baja de la 
Remta, y que este es un mal que no se 
cura aumentando la vigilancia, pues 
nunca será ésta 'basitante á impedir 
que los aventureros miren con simpa-
¡ tía un negocio que deja fabulosas ga-
nancias en un artículo de fácil salida. 
Bájetnse los dereobos, admítanse las 
cajetillas y picaduras, y el contraban-
I do h a b r á sufrido un .golpe mucho más 
i nulo que el que puedan infl igir le to-
j do el Cuerpo de Carabineros y el 
Kesguardo especial de la Arrendata-
ria. 
•Otra aspiraeióin mpy natural de los 
cuibanos es que e l actual sistema de 
contratos para la venta en comisión 
de sus tabaicos, se sustituya por otro 
de bases más amplias y equitativas, 
no •liniitando. como ahora se hace, el' 
número de marcas que -han de contra-
tarse, sino admitiendo todas cuantas 
acepten las condiciones generales 
que se fijen, y dejando en completa 
l ibertad á sus dueños para enviar los 
tabacos que quieran, localizarlos don-
de les 'acomode y f i ja r sus precios de 
venta, con facultad de reformarlos 
cuando les plazca. Con estas concesio-
nes no se dar ía el caso de ver alejadas 
del •mercado maíreas antiquísimas en 
él, como, —por ejemplo, " P a r í a g á s , ' * 
una de las más importantes de Cuba 
y más conocidas en España, y por aña-
didura, de propiedad de españoles, á 
quienes la Nación ha concedido el tí-
itulo de beneméritos. 
I Como remate de nuestra argumen-
i tación en pro de un convenio comer-
cial con Ou-ba. añadiremos que, mien-
I tras nosotros enviamos á ella, como 
| queda dicüio. por valor de 63 millonea 
j de pesetas, ella sólo nos envía por va-
| lor de cuatro millones; que una. guerra 
i de tarifas no sería ipana los cubanos 
una novedad, puesto 'que de hecho la 
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Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca., un nuevo surtido de joyería de 
oro y con piedras finas, CUBIERTOS de legítima PLATA CHKISTOFFLK, relojes 
de oro y plata de OMEGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .pianos, lámparas de cristal, todo á precios de 
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QUEBRADURAS. 
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E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Cor&tiva, vigorizaotts y Becoastituyento 
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CUELLOS 
•4"r 
s e n t é e s t a c i ó n e n * 
^ Lanas, abrigos, salidas de teatro y boas 
• - - - ESPLENDIDA COLECCION DE PUNTOS Y ADORNOS - - - -
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La marca MERCURIO es 
garant ía de primera cali-
dad. 
P ídanse en todas las ca-
miser ías acreditadas. 
c 3661 alt 10-2-1. 
C r e p é de l a C h i n a , s e d a p u r a , de todos c o l o r e s , v a r a y i n e d i a 
de a n c h o , á 18 r e a l e s ( v a l e e l doble . ) t-̂ - 0 
% W Q U I D A C I O N D E L O T E D E A B R I G O S A M I T A D D E S U V A L O R 
t E S P E C I A L I D A D E H L E N C E R I A Y E Q U I P O S P A R A N O V I A | 
C 3869 ±-1 
C A T E D R A T I C O DZÍ L A U N I V E R S I D A D 
EHONOUIOS Y GAR8ANTA 
N A l U Z T O I D O S 
NEPTUNO 103 DK 12 á 2, todos 
lo? días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
0 I D . 
D E 
C O M S T R U G C I O N é S 
S P A N I S H Se AMEIRICAX BUILtRIBíG Co. 
Constrncciones, contratas y obras 
Arquitectónicas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
i i í i n 
2 6 - 2 1 N . 
ü 
i i i O S 
En toda casa de familia la máquina de coser es unf) 
de los muebles más útiles. La adquisicióa de uua bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la " N E W HOME' ; han quedado 
salvadas todas las dificultades. 
La " N E W H O M E " es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suav^ 
y traá de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de " í íBW 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : J o s é d i a r i a V i d a l y C o n i p . 
112 y 114 O'Reilly. Correo: parlado n. 621.r Telefono 314 
C . ^ S 2 1 
I Esto ss consigue usando los productos de S I V A 
| CREMA, L E C H E , AGUfl DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
j jVOS. Quitan arrugas, p e -
r i c a s , granos, r^anchas, gra-
sas y espinillas. 
todas Ins Sederías y 
«•ia: eAifíciodel .BAN-
VU -NACIONAL, Departamento nútu. '1300 i . 
C . 3 7 9 3 I D . 
WSIVA 
e g í i n d o A l v a r e z 
T A B A C O S Y G I M E O S S U P E R I O R E S P r u é b e o s © 
C . Ü7CS I D . ! 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ec1 to í¿ t i la t a ^ . D í d e m b r e 15 de 1009. 
vienen pa-dletcienido ihaice años, mien-
tras que para nosotros, signiífiearía la 
múm. de mnrihias industrias, nna ver-
daidiera üieiCiatoimlbe. Vea, pnes, el Qo* 
ítáemo isi es posible vacilar en La 
a'cieptaeión de coi'anto •Onba nos pide. 
FinailmiGírtte, h;ay o¡tra ras'ón de or-
den morail iqine éí Ooíbierno no diebe 
fealtender, y es qa<e easi todas las fá-
h ñ c m de taba-eos independiantes son 
propiedad de eslpañoies, ry como^ esas 
fiálbricas son lais qae tienon dominado 
el miereado, á ellas >prcici»amente, es 
decir, á espaáíoles, es á quienes prin-
cipalmente aifectarán lo« resailtados 
ipróispieros 6 adversos de las negoctia-
iciones. 
Nosotros conifiaimos en quie los bue-
nos deseos deil Oobierno, y muy espe-
cialmente del señor Alvarado, qne tan 
gran irnterés lia, demostrado des?de el 
^primer día, unido á las gestiones de 
üos señores don Koscnido Fernández 
Gamoneda, ilustre Vicepresidenlte y 
ddlfM^ado de la Cámara de 'Comercio 
de Ouba; don José Rodriginez, dueño 
de las mareas "'Romeo y Jullieta', y 
iXM Orepú&oulo," y don Nicolás Ri -
vero, director del D i a r i o d e l a M a r i -
n a , de la Habana., qne eon verdadero 
alti-uismo está recorriiendo las regio-
nes de iOataluna y la Rio;ja, dando 
conferencias en que .haee compreníler 
6 aquielos induistrialies el gran peli-
gro que corren si no se accede á Lis 
preitensiones de los cubamos, (harán 
que se lllegne á una soikición satisfac-
toria. 
C R I S T Ó B A L M A T A I X . 
BATURRILLO 
Por don Porfirio. 
No tengo á mal que ' ' L a Prsnsa," 
•juzgue una calamidad á Porfirio Díaz, 
bajo el punto de vista de sus princi-
pios políticos, y simpatice con los me -
jicanos que anhelan descansar del go-
bierno del Czar azteca, como el co-
lega apellida al civilizador y enrique 
cedor de Méjido—si no mienten la 
historia y la estadística—. Lo que no 
me parece bien ês qne le aplique ad-
jetivos infamantes, duros aun t ra t án -
dose de un vulgar ladronzuelo. Y 
tampoco ereo exacto procedimiento el 
de enlazar el nombre de Porfirio Díaz, 
con los de Melgarejo, Franeia, Rosas 
y L i l i . 
Porque el hecho es ese: aun conce-
diendo al articTilista que, en punto á 
.violencias, despotismos y crueldades, 
se fueran allá el Dictador vecino y los 
tiranuelos antillanos y sur america-
nos; donde L i l i , Melgarejo y Castro 
ejercieron sus despotismos, todavía la 
despoblación, la miseria, el atraso, las 
convulsiones y las deudas, mantienen 
la inquietud social, la debilidad na-
cional y la general miseria. 
E l Santo Domingo de L i l i , sufre 
una intervención extranjera en sus 
aduiaaas, para poder v i v i r vida de na-
teión; Venezuela, Colombia, las repu 
bliquitas del Centro; excepción hecha 
de Brasil, Argentina, Uruguay y Chi 
le todo Hispano América tarda en le-
vantarse de la postración á que sus 
malos gobiernos la condujeron. Vír-
genes están millares de leguas de sus 
feraces terrenos. Media Europa ca-
bría en las tierras fértiles del sur, que 
permanecen yermas por falta de po-
bladores. Valen sus monedas y sú pa-
pel público, lo que paga ré s de arrui-
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grande» 
^riquezas, y usted puede 
.obtener estos benefi-
c i o s inapreciables 
(por el precio de un 
frasco de" Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
b u salud es la Zarxaparriila del Dr. 
Ayer—el depuratiyo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta la fórmula «n lt% 
rotulata. Pregunte usted «i .ve médico lo 
guc opina de la Zarzaparri l la del J>r. 
j iyer . 
Preparada por el DR. 3. C. A Y U K y C I A . , 
LoweU, Mass., £¡. U . de A. 
" R O N C E R A Y " 
R E I N A N U M . 5 3 
C A F E T R E S T A U R A N T . 
Licores patentes y productos de primera 
lalidad. Reputado maestro cocinero & la 
jrancesa, criolla y e spaño la . Cubiertos con 
fino á medio peso. R E I N A número 5 3 . 
14892 . . 26t-4D, 
¡ Gr X» «í. t i «S 2 
je hará, la esoritura de una de nuestros so-
tres á, todo el que compre antes del 1 de 
Cnero. Diez pesos al mes. V A L D B S E m -
¡edrado 21. 14948 1 8t-7 
Abogaúo 7 N o t a r l o 
Habana 69, entre Obispo y Obrapía. Telé-
bno 790. 
1 4 4 1 8 2W-28N. 
nados. No hay paz, en muchas de e^as 
naciones latinas'; y no habiendo paz. 
no hay inmigración, industrias, co-
mercio y riqueza, en la medida ade-
cuada á la extensión terr i tor ial . 
En cambio, en la nación mejicana, 
como en la república del Plata, cul 
tura, progreso, civilizaeion, grandeza, 
responden asombrosamente á la des-
aparición de la dolencia convulsiva. 
Y algo han de ceder las ideas abs-
tractas y los dogmas políticos, á la 
evidencia del engrandecimiento mate-
r ia l de los pueblos. 
Yo sé que son bellas cosas, libertad, 
democracia, socialismo, idealidades de 
los principios y perfecciones del de-
recho c i v i l ; pero si me ofrecéis eso 
con una mano, y con la otra me dais 
la revuelta constante, la .rozobra, la 
desconfianza, paralización de los ne-
goeios, retraimiento del capital, ambi-
oiones, turbulencias y miserias, pre-
fiero un poco menos de independencia 
y un poco más de tranquil idad: que 
la tensión constante del espíritu, le 
cansa ó le rompe. 
Un gran pensador dijo, después de 
estudiar los regímenes políticos y de 
apreciar en la historia las consecuen 
r*ias de ellos, que había sacado esta 
deducción, si no muy bonita, muy 
prác t i ca : " e l mejor, sistema de go-
bierno es la dictadura i lustrada." Y 
presenta-ba pruebas de que es peor el 
imperio de las oligarquías, y mucho 
peor el despotismo de las muchedum-
bres iletradas, que es lo que solemos 
entender por democracia las latinos. 
No digo yo tanto; pero digo que 
extremar los ultrajes contra Díaz por 
sus procedimientos un tanto autori-
tarios, y olvidar lo que fué Méjico an-
tes de su gobierno, y lo que represen-
ta hoy en el concierto mundial, es in-
justicia. 
Reyes, B a r r ó n . . . ¿cómo puede ase-
gurar " L a Prensa" que no se har ían 
estos, dictadores t ambién ; ó que, dé • 
biles y poco honrados, no a r ru ina r í an 
á su país, y obstacular izar ían su ad-
mirable desenvolvimiento, como se-
gunda nación americana? ¿Por sus 
anteoedentes? ¿No eran de hombre 
demócrata los de Porfirio? ¿Por sus 
programas? ¿No los pisotean todos 
los días los pretendidos apóstoles del 
derecho? ¿No fué emperador I t ú r 
bidé? ¿No fué sencillo y modesto Es-
trada Palma? ¿No tenía aureola de 
fortaleza de carác ter José Miguel? 
J-as promesas son promesas, y los 
hechos realidades. Y las realidades de 
Méjico distan de ser tan sombrías co-
mo las nuestras, n i mucho menos. 
Oaiga don Porfirio, si ya es horaj 
no le 'concedo derecho vitalicio Pero 
no se le insulte; porque, sean cuales 
sean sus faltas, inmensos son los be-
neficios que 'esas falta han hecho á su 
país. 
Buen discurso. 
; Tengo á la vista el hermoso discur-
so pronunciado en solemne ocasión re-
ciente, por el doctor (rónzalo Aróstc-
gu i ; ese hombre ilustre y noble, por 
quien siento la s impat ía que el talen-
to y la v i r t ud merecen. Y le doy mi l 
gracias por su envío, puesto que me 
interesa cuanto se relaciona oon la 
educación de la niñe« cubana, úl t ima 
e«rperanza que vislumbran mis inquie-
tudes, de ca rác te r étnico y patriota. 
Trabajo paciente, de recuerdos y de 
perspectivas, él describe el progreso 
de nuestras escuelas, las reformas de 
la legislación, los esfuerzos generosos 
de otras generaciones, el desinterés de 
unos y la dedicación de otros, espí-
ritus altruistas y corazones piadosos, 
ene al santo sacerdocio educacional 
atildaron y protegieron. 
Y afirma Aróstegui lo que yo creo 
también : que leer, .escribir y contar, 
constituyen, más que l a base, todo el 
secreto de la enseñanza. Ei rp í r ica-
mente lo decían los antiguos; real y 
científicamente eso es todo; de ahi en 
adelante el hombre aprende cuanto 
quiera aprender; así se hacen célebres 
Juárez , Maceo, Frarildin, L i n o l n . es-
tadistas, guerreros y sabios, que na-
cieron de padres ignaros y llfegaron á 
la adolescencia ayunos de saber. Le-
yeron, haciendo buena digesV'ón de 
sus lecturas; escribieron, llevando al 
papel sus impresiones personales; con-
taron, comprendiendo los pr íbleraas 
á su vista. 
Basta, aunque hubiera menoi calis-
tenia, encajes al bolillo y torneado de 
mangos de plumas y tapas de tintero. 
Educación de lujo es buena; educa-
ción moral y educación prác t ica y 
úti l , es cosa óptima, en un pueblo que 
empieza á andar. 
j o a q t t t n N . A K A M B U R U . 
E l Director del "Diario de la Marina" 
en Barcelona. 
La excursión realizada por el seño» 
Rivero á Vilafranca del Panadés , 
acompañado por los señores Rahola y 
Zulueta y otras distinguidas personali-
dades, ha sido un éxito tan grande que 
creemos no podrá fácilmente olvidarlo 
el infatigable defensor en. Cuba de los 
intereses españoles. 
La comarca de Panadés por espacio 
de muchos años ha venido mirando á 
la isla de Cuba como el principal mer-
cado consumidor de sus acreditados 
caldos y en la Lonja de Víveres de la 
Habana siempre obtuvieron éstos de-
manda envidiable. Claro está que ante 
el peligro que amenaza al Panadés si la 
realización de un tratado de comercio 
entre Cuba y España no se lleva á tér-
mino, han visto los productores con 
verdadero entusiasmo la meritoria la-
bor del señor Rivero. 
Este fué obsequiado en Vilafranca 
con un espléndido banquete, en el que 
se cambiaron impresiones llenas de 
confianza, reinando entre los comensa-
les el mayor entusiasmo. 
De Vilafranca pasó el señor Rivero 
á San Sadurn í de Noy a, donde visitó 
las cavas Codorniu con igual detención 
que había visitado las principales bo-
degas de Vilafranca. 
También fué obsequiado en San Sa-
d n r n í con un banquete. 
E l cónsul general dé Cuba, don Sa-
turnino Lastra, fué objeto d<? muchos 
agasajos por parte dé los viticultores 
de la comarca del Panadés. Numerosas 
Comisiones felicitáronle por sus activas 
gestiones en pro de que se concierte un 
tratado comercial entre España y Cu-
ba. Así en Vilafranca del Panadés co-
mo en San Sadurní de Xoya dió el se-
ñor Lastra informes muy amplios acer-
ca del modo como pueden reportar ma-
yores beneficios de sus vinos los que se 
dedican á la exportación de estos cal-
dos á la República cubana. E l señor 
Lastra, accediendo a las instancias ca-
riñosas de mueh'os de quienes con él de-
partieron, quedó en que próximamente 
visitaría de nuevo la comarca de Pa-
nadés. 
Por la noche regresaron á Barcelona 
los señores Rahola y lastra, Cónsul 
general de Cuba en esta ciudad, que-
dando allí el señor Rivero, acompaña-
do del señor Zulueta, para volver hoy. 
Durante el viaje fueron los expedi-
cionarios objeto de las mayores mues-
tras de adliesión en las estaciones de 
tránsito, siendo saludados por los pro-
ductores entre explosiones de sonoros 
aplanaos. 
(De E l Dihmno, de Barcelona). 
D I G E S T I V A 
E l agua de Bussang es esencialmen-
te digestiva. Pídala en las casas de Sa-
rrá , Johnson, Taquechel, Majó y Colo-
mer y á los señores Nazábal y Compa-
ñía, A^uiar 130. 
No debe faltar en su mesa. 
HONROSA DISTINCION 
En junta general eeleíbradia .por la 
•Sooietdad de Instrucción San Adrián, 
el 21 de Novieanbre último, se 'acordó, 
por ainanimfidad, conferir el t í tu lo de 
"Socio de M é r i t o , " por sus trabajos 
en pro de la Asociación, á nuestro 
querido compañero don Ramón Ar -
mada Teijeiro. 
La Labor que aquí y en Galicia ha 
venido continuamente realizando' el 
señor Armada Teijeiro en favor de 
las eolectividades. gallegas, justifica 
ese nombramiento y le estimula á 
perseverar en su paifcriótiea lactitud, 
propendiendo., con decisión y entu-
siasmo, á cnanto signifique para G-a-
lieia y sus hijos en América triunfos, 
prosperidades y prestigios. 
U M D E M E N T E 
Doña Amparo de Díaz comunicó á 
la policía que su suegro don Sinforoso 
se ha vuelto loco, porque debido á la 
mala situación que atraviesan, no han 
podido tomar la deliciosa cocoa crema 
desde la pasada semana. 
G R A C I A S HOY 
C O R S E S 
B O N T O N 
^El C o r s é que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio S3 á *20 
C o r s é s 
R o y a í W o r c e s t e r 
Sin ¡Riial en su Precio 
Precio tj á i 3 
CORSES 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio s j á. *5 
D I V E N T A E N L O S P R 1 N C 1 P A L F . S E S T A B L E C I M I E N T O S Y 
^ G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E I N O X I D A B L E S 
ROYAL WORCESTER CORSET C O . 
0nCíNií?BR¡cí",AL «"ORCBSTE^MASS, U. S..A. 
OFICWA EN NEW YORK 840 Brotdvtv. "> U B R O REAL AZUL 
L UEBLE 
Juegos de cuarto de majagua, nogal y cedro en todos estilos; juegos para 
sala y comedor en todos modelos; mimbres finos y corrientes por iuegos 6 piezas 
sueltas; ESCRITORIOS PLANOS Y DE CORTINA DE TODOS TAMAÑOS; sillas 
giratorias en todas formas, sillería de roble fino y corriente de todos tamaños; 
mesas correderas del país y americanas de todos tamaños. 
Sillas de Viena de la mejor caíidad, para cafés y fondas, y toda clase de mue-
bles. 
Garantizamos que todos los artículos son de primera calidad y los precios más 
baratos, como podrán comprobar. 
C3682 i i _2 6 
LA EXPOSICION BELGA 
Habana 11 de Diciembre de 1909. 
•Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío : 
Tengo el honor de participar á usted 
que entre las personalidades de la co-
lonia belga de la Habana, se ha cons-
tituido un Comité de Propaganda de la 
"Exposic ión Universal é Internacio-
n a l " que tendrá lugar en Bruselas en 
Abril-Noviembre de 1910. Este Comité 
tiene por objeto como su nombre lo in-
•cica, hacer la mayor propaganda posi-
ble en pro de la Exposición, para que 
acuda á ella el mayor número posible 
de productores cubanos, y hacer por lo 
tanto que tengan en ella honrosa re-
presentación los productos de este 
país. 
Para ello cuenta el Comité con-la 'be-
nevolencia de la prensa cubana, con la 
buena voluntad de los fabricantes cu-
banos que tan acreditadas han dejado 
sus marcas en anteriores exposiciones, 
y con datos exactos sobre la Exposición 
de Bruselas, datos que es tán á disposi-
ción del público, todos los días, de 1 á 
3, en la Secretaría del Comité, Prado 
54, aitos, (teléfono 692). 
E l Comité está formado de la si-
guiente manera: 
Presidente: Ú Van Bergen, Cónsul 
honorario de Bélgica. 
Vicepresidente: L . Jenis, Secretario 
de la legación de Bélgica. 
iSecretario: J. M. Planas, ingeniero, 
miembro del Jurado Internacional de 
Recompensas en la Exposición de Lieja 
de 1905. 
Tesorero: E. 'Roelandts, industrial. 
Vocales: P. Droosliout, ingeniero; 
Ch. Jorion, propietario; S. Campig-
non, A. Alexander, I I , Alcxander, co-
merciantes. 
Rogándole á usted en nombre del 
Comité de Propaganda la publicación 
de la presente carta en el periódico de 
su digna dirección, y su necesario con-
curso para el objeto que el Comité se 
propone, es de usted con la mayor con-
sideración, 
E l Secretario, 
J. M. Planas. 
Desde luego que nos parece muy bien 
cuanto nos dice en su carta el señor 




OEd Reloj P. E . Roskoipf Patente es 
el legítimo diel pueblo trabarjador; del 
jornaJlero; en una palabra, el reloj deil 
pobre, creado por el señorRoskopt 
hace 50 años. 
Ouarenta por ciento mnás barato que 
ningún otro. Pídase el de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos, almacén 
de Joyas, Brillantes y Relojes. 
E l F . E . Roskopf Patente se garan-
tiza mientras dure el reloj, devolvien-
do el dinero, ó se cambia por otro. 
•Cuidado con tlais imiitaciones y falsi-
ficacion.es. 
FERNANDEZ GUEVARA 
Anoche salió por el Ferrocarril Cen-
tral para Santiago de Cuba, el elocuen-
te representante á la Cámara y jefe de 
los conservadores de Oriente, nuestro 
distinguido amigo don Manuel Fernán-
dez Guevara. 
E l señor Guevara no regresará á la 
Habana hasta la primera quincena de 
Enero. 
LTAMIRA EN MEJICO 
Con motivo de esperar de un mo-
mento á otro la llegada á Méjico del 
profesor Altamira, la fábrica ' 'Parta-
g á s " acaba d,e recibir por cable un pe-
dido de sus famosos tabacos y cigarros, 
para ser consumidos en los banquetes 
con que allí será obsequiado el ilustro 
conferencista español. 
A l Sr. Secretario de Justicia 
Creemos que sería conveniente que 
el señor Secretario de Justicia dispu-
siera la inmediata y correcta traduc-
ción al inglés del decreto 1,123 estable-
ciendo la inspección de las sociedades 
anónimas. 
Dicha traducción oficial es muy ne-
cesaria y evi tará dudas de parte de 
muchas empresas extraujeras que fun-
cionan en el país. 
Recomendamos el asunto al señor D i -
vinó. • 
Consejo Nacional de ^ 
Do or l . n del Sr. presi, ^ 
vir tud do la ^ 
nol sruor Baklom.ro A e ^ ^ > . 
9 del actual, msertfi on |.0 d'íle H > 
ele. esta ciudad, se cita ¿ ^ a M | 
te á los señores que c c ^ ^ l 
'd ,̂ y particular á 10̂  ^ ^ ] 
ron ;parlo m ol ^ W 
( l l v ' 1 «Hita B r a v a - ^ e f ^ ^ Pe-
7 do Dkiombro de iS'iy ^ ^ día 
i-i concurrir á k i ¿ ^ a ^ 
qno sv colebrará el m ^ í ^ ^ l •m a l ^ . V 30 p. m./en e l t 1 ^ 
Soerolaría. Amisfiad 44. 
en ella do asuntos do aran ^ 
ra la. Asociación. 0 Pa--
0. de la 
Secretario. 
spanol 
Cantidades recaudadas para dot 
casa propia á esta-Sociedad-
Suma anterior. . . d>or 
Fernández , Unos, y Ca. * ' í 
José García ' * 
Manuel Saavedra. . . . ' 
Vilaplana, Guerrero y ¿£'3 1 
Ladislao Díaz y Hno. 
Tiburcio Gómez 
Antonio Díaz Blanco. . . | 
'Oavetano Pérez 
Bar raqué y Ca. 
Muñiz y Ca 
A. Blanch y Ca * 
Mart ín Garín * 
Manuel Ruiz Barreto. . 
iMianuel López 
Azpuru y Oa 






La. casa que más favorecida se ve es-
tos días por las principales familias de 
la Habana es la única y especial ju-
guetería " E l Bosque de Bolonia" 
Obispo número 74. Es natural que así 
sea: además de ser conocida por lama-
yoría de las familias, e l surtido de 
juguetes que está recibiendo para las 
Páscuas, atrae ai público y por eso s« 
ve visitada á diario. 
I Y 
Aviso. 
Los miembros de esta Oonferenáa 
de Beneficencia que deseen i r «n é 
tren excursionista á Sagua la Gran-
de, debeai proveerse de la correspon-
diente boleta de pasaje en la .SccrKte- | 
•ría General, Cerrada del Paseo nráne-
ro 26, en los d ías 13, 14 y 15 de los 
corrientes, de 4 á 6 de la tarde. 
E l Jerezano 
S I E M P R E DE MODA POR SUS 
V A R I A D O S PLATOS, Y ANTE TO-
DO, LOS D E L CAMPO NO O l | Í 
D E N QUE AQUI T I E N E N SU CASA, 
L L E G A N D O A L A HABANA! 
PRADO 102. 
C 3644 alt. 13-t 22. 
ES E L SISTEMA CARACTERISTICO D E E S T A SU CASA 
A n t i c u a d e J . 
• • • • • • • • • • • • • • • 
B u e t ) c o r t e , i n m e j o r a b l e c o n f e c c í ó r ) y t e l a s m a g n í f i c a s 
s o r ) g a r a n t í a s s u f i c i e n t e s p a r a q u e p o s e n c a r g u e j > u 
TRAJE f \ LA MEDIDf? 
T R A J E S 
de cheviot de la m á s alta 
novedad 
Desde $ 1 7 . 6 0 oro 
de casimir ó franela in-
glesa, superior 
Desde $ 2 1 . 6 0 oro 
TRAJES 
de casimir estambre, f o -
r r o s de lo mejor 
Desde $ 2 5 . 6 0 ore 
TRAJES 
de jerga, armur, vicuña o 
p a ñ o negro ó azul 
garantizado 
Desde $ 2 0 . 6 0 oro 
M U E S T R A S E C C B O i y D E T R A J E S Y A B R I G O S H E C H O S j P g ! ! ^ 
C A B A L L E R O S Y M I N O S . C O N T I E N E L A S M A S A L T A S FANTASIA® 
Remit imos Grat i s nuestro C a t á l o g o Ilustrado para I n v í e ^ 
c 3704 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edkión de la tardcDidembre 13 de 1909. 
Mi*1'" 
LA BENEFICENCIA 
_ A S T U R I A N A 
UNA FIESTA 
La Junta Directiva de la Saciedad 
Asturiana de Denefieencia eelebró 
íirer svi fiesta anual eon un suoulento 
gímuerzo en el restaurant "JEl Casi-
no. 
Alrededor de elegante mesia, que 
cu'bría'n las flores y sobre la que se os-
(tenta'ba la gran vajilla de la -casa, 
tomaron asiento el Presidente de la 
¡benemérita So'ciediad, é o n Franeisco 
Palacios, el Secretario dom Gregorio 
Alvaro/, el Presidente de la Sección 
de Arbitrios don Pedro González, los 
vocales don Manuel Llames, don Ce-
lestino Argüelles, don Camilo Lom-
ibardero, don Celestino Fernández , 
don Franeiseo Herrero, don Severo 
Redondo, don Nicoláfi Gayo, don Eu-
genio Rodríguez, don Santos García, 
don Darío Alviarez, don Rafael Fer-
aiández Marina, dou Isidro Alvarez, 
don José Benito Gutiérrez, don Ro-
gelio Cañedo, don Fél ix Mantequín y 
don Rogelio Arguelles, el Secretario 
General del Centro Asturiano clon 
Amalio Machín y el redactor de este 
periódico don Ju l i án Orbón. 
La minuta del almuerzo, .por su ¡es-
plendidez y delicadeza, lua respondi-
do eumplidamiente al orédi to del res-
taurant " E l Casino," no pudiendo 
¡nosotros 'hacer mejor elogio de ella 




Pollos en -oazuela. 
Costillas de icarnero 
Legumbres, 
Puding á lia francesa. 
Manzanas y peras. 
Queso Ca'brales. 
Vinos: Rio ja . íblaneo y tinto. 
Ohamipagne. 
Café, tabacos y licores. 
A los postres brindaron los •comen-
gales por la prosperidad de la Socie-
Idiad Asturiana de Beneficencia, que 
tantos ibeneíicios viene prestando á 
los inmigrantes desvalidos; por la 
¡buena armonía de los diferentes or-
iganismos que eoustituyen una colo-
¡nia tan rica como la astur y porque 
en lo sucesivo se repitan eon más fre-
«uencia estos lalmuerzós íntimos, don-
ide eam'bian impresiones y robustecen 
los lazos del afecto las personalidades 
ique son el alma de la Beneficencia 
Asturiana. 
A los votos que ayer se hicieron por 
«1 progresio de ésta, unimos los nues-
tros, no menos sinceros y 'calurosos, 
^ . ibíVíIih «[Bilí»» 
'Con motivo de la suntuosa boda que 
el sábado se celebró en la Iglesia del 
Vedado, hemos oido hacer muchos elo-
gios de las notables reformas que en 
oioha Iglesia se hacen. 
Y fuíraonos al Vedado; en los elo-
igios había pura justicia. Aquella Igle-
sia aplastada, larga, sosa, va ya des-
apareciendo; en su lugar, anunciase 
¡un edificio elegantísimo, arrogante, to-
do gracia en el detalle y en el conjun-
to; y álzase un soberbio pórtico, con 
.¡hermosos ventanales, y prepárase una 
torre que coronará y perfeccionará esa 
obra. 
Preguntamos: 
— Y ¿á quién se debe todo esto?. 
—A los Padres dominicos y al pue-
blo del Vedado. Los Padres lanzaron 
la idea; y el pueblo la acogió eon entu-
siasmo, y no hubo quien se negara á 
entregar una limosna para transformar 
el templo. E l párroco del Vedado se 
hace lenguas de la piedad y del desinte-
rés de todos sus feligreses, y la obra 
marcha adelante y llegará á un f in di-
choso, porque también á ello contribu-
ye el entusiasta maestro que la dirige. 
Y así es: y así tendrá el barrio del 
Vedado una iglesia suntuosa, digna de 
él y de los capitalistas que residen 
en él. 
E l plan de reformas es amplio, es 
perfecto: y hay que esperar que quie-
nes principiaron no abandonen su la 
bor, para honor suyo y para bien de 
todos. 
L O L a ' r í C A R T E 
Ta dijimos el sábado que el Mas-
cotte nos la ha devuelto viva, alegre y 
simpática como siempre. 
Lola viene de Tampa, de donde ha-
ce poco tiempo una amiga cariñosa re-
mitió á esta ciudad la noticia de su fa-
llecimiento, y viene más hermosa que 
nunca, porque la gentil,Lolita, toma el 
exquisito chocolate de la estrella mar-
ea tipo francés. 
D. Adolfo Calzado 
Ha fallecido en Madrid dan Adolfo 
Calzado, amigo de cuantos le trata-
ban, porque pooas personas habrá qne 
sepan hacerse querer como el ilustre 
fiado, cmyo eiaaiáeter alfeetuoso, siem-
pre igual, hizo de él lo que los 'fran-
ceses llaman ' ' u n s impá t i co . " 
En efecto, fué toda su vida la ama-
bilidad y la eorrección personifim-
das. Cariñoso padre, excelente ami-
go, de sus laibios no salió para nadie 
una frase que no fuese amaible y dis-
creta sin aifectación. 
E n París , donde vivió la mayor 
parte de su vida, fué la providencia 
de cuantos españoles llegaban á su ca-
sa alegando una desigracia. Genero-
so, espléndido, nunca cerró su bolsi-
llo á las necesidades de sus compatrio-
fas, .pues español se consideró aunque 
nació en Burdeos, y española era tam-
bién su alma. 
•A la opulencia le llevaron sus múl-
tiples negoeios, y opulento supo ser 
en sentimientois y en sacrificios para 
la patria española y para el triunfo 
de sus ideales políticos, á los que r in-
dió fervoroso, honrado y consecuente 
culto. 
lAtoigo íntimo de OastelaT, se portó 
con el insigne tribuno como un her-
mano á quien nada se regatea, en las 
contrariedades que la vida pública 
acarrea con frecuencia á las grandes 
figuras de la política. 
E n su casa de París , como en su 
Vi l l a Alma, de San Sebast ián, don 
Emilio era el amo. 
—Yo no soy monarca, n i siquiera 
monárquico—'decía el gran orador; — 
pero en casa de Adolfo me creo rey 
por la manera como soy tratado. 
Artista de corazón, apasionado de 
la música, devoto de la pintura, sus 
casas, porque tuvo varias, eran verda-
deros museos. 
Los últimos 'años que vivió en Par í s 
halbitaba un piso alto muy cóniodo y 
coque!ón en ¡la calle de Notre Dame 
des Victories, a l lado de la Bolsa, 
con muchas visitas, mudha luz, mueha 
alegría, dominando desde los ibalco-
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nes el Par í s de sus luchas y de sus 
triunfos. 
(Legó la ho^a de descansar al 'hom-
bre que tanto había traibajado, y á 
Madrid se í u é con eu esposa, distin-
guida dama, un d ía gala de los salo-
nes laristocráticos de Par í s y de Ma-
drid, y hoy enferma, que lleva con 
santa abnegación catorce años en el 
lectlio del dolor, com sus hijos, con sus 
nietecillos, encanto de su vejez, den-
tro de la que él era un niño más por 
la ibondad de sus sentimientos. 
Veíase todavía, hasta poeos meses 
hace, en el Real, en el Español , en 
los centros donde había alguna mani-
festación de arte ¡ en el Casino de Ma-
drid, en los (Centros burocráticos, 
siempre jovial, atento, españolísimo.... 
^ H a b í a p.ublicado recientemente su 
Hbro " Cartas de Castelar," obra in-
teresant ís ima y de gran valor históri-
co ; y cuando se disponía á disfrutar 
tranquilamente la vida de familia, 
le sorprende la muerte implacable, su-
miendo en pena inmensa á los suyos y 
á cuantos conocidos y, por conocerle y 
tratable, le quisimos sinceramente. 
Descanse en paz el ilustre hombre 
que tamtas y tan repetidas pruebas de 
cultura y de amor á España dió en su 
existencdia! 
iDon Adolío 'Calzado nació en Bur-
deos al año 1840, haciendo sus estu-
dios en Sevilla y Londres. 
(Regresó á España, estableciéndose 
en Vigo y pulblicando en " .El M i ñ o " 
su primera novela, ti tulada "Alterna-
tivas.,, 
iEn Madrid, durante algún tiempo, 
se dedicó á la crítica, al periodismo y 
la literatuna, aibandonaodo más tarde 
estas tareas para trasladarse á París , 
donde compartió con su padre la di-
reoción del Teatro italiano. 
¡Más tarde se dedicó á los negocios 
y fundó en Par í s un periódico con el 
t í tulo de "Los Fondos," en el que pu-
blicó ncttallflísirnos trabajos finan-; 
cleros. 
Hombre de gran corazón, ha soco-
rrido siempre, sin distinción, á sus 
comipatriotas emigrados. 
Tomó parte en los empréstitos pr i -
mero y segundo de Ruíz 'Gómez, y por 
sus tralbajos en el lilamado Erlanger 
se consiguió la 'adhesión de todos los 
acreedores extranjeros. 
'Envió 30,000 pesetas para los dam-
nificados por la inundación de Mur-
cia, y cuando la cuestión de los estu-
diantes en 1884 ofreció 50,000 pese-
tas y cuanto le permitieran sus me-
dios para fianzas de los escolares pre-
sos que por falta de recursos ó por au-
sencia de sus familias no pudieran 
prestarla en el acto. 
Era presidente de la Association 
Littehaire Internationale, y como tal 
representó á España 'briiLantemente 
en los Congresos de Londres y Lisboa. 
'Pu'é vicepresidente del Congreso l i -
terario celebrado en Madrid en 1887. 
En pcilítioa f iguró entre los posi-
'bilistas, y con este carácter representó 
en -Cortes al distrito de Bor jas (Léri-
da,) siendo después senador y hacien-
do notatbles campañas en la discusión 
de los proyectoG económicos. 
'Fué taimbién fundador de la Socie-
dad General de Anuncios. 
'Escribió libros, art ículos y poesías 
que fueron muy elogiados, y sus ar-
tículos de crí t ica, que firmó con el 
seudónimo de "Mef i s tá fe les , " son mo-
delo en su g'énero. 
Poseía varias condecoraciones ex-
tranjeras, entre ellas La Legión de Ho-
nor, de la que era oficial. 
L a Reina Doña Cristina le profesa-
Iha afecto muy sincero, al cual corres-
pondía el señor Calzado con un respe-
to rayano en la veneración. 
" L a casa del Rey moro" 
E l tesoro que un yankee decía ha-
ber descubierto en Ronda, se ha des-
vanecidoi; pero queda en aquella po-
blación andaluza " L a Casa del Rey 
moro," monumento histórico que, se-
gún algunos relatos de la prensa ame-
ricana, era desconocido en España, lo 
cual no dejia de ser una apreciación 
tan fantást ica como la del tesoro. 
La "Casa del Rey m o r o " es uno de 
los monumentos más antiguos de aque-
11a histórica é importante ciudad. Se 
trata de un edificio !bien conocido des-
de mucho antes de que lo descubriera 
su flamante propietario actual, Mr . 
Laurence Perin Kiock. 
Él distinguido cronista de la ciudad 
de Ronda, don Antonio Madrid Mu-
ñoz, ihizo del palacio un estudio en un 
artículo titulado "Crón ica retrospec-
.tiva." 
Mndoz, en su "Diccionario Geográ-
fico" (tomo X V , págima 560,) al ha-
blar de los monumentos notables de 
Ronda, dice lo siguiente: 
" L a casa llamada "de l Rey moro" 
está situada en la calle de San Pedro, 
en la que se ven arcos y paredes a rá -
bigos que sostienen un pequeño jar-
dín formado sobre una peña, á orillas 
del precipicio de que ya hemos lia'bla-
do. E n esta, misma casa existe una pro-
funda caverna, abierta á pico en la 
piedra, por la cual se .baja, por medio 
de una escalera de 365 peldaños, á la 
profundidad del río, 'después de pasar 
por salones de bastante capacidad; 
los que sirvieron para conferencias, 
salas de secretos y baños del Rey, con-
servándose única.mente en :buen 'esta-
do dichas salas y escaleras. De esta 
sima sub te r ránea se servían los anti-
guos dueños de Ronda para surtirse 
de aguas en tiempo de lasedio." 
E l famoso "Baedeker" hace también 
especial mención de la " Casa del Rey 
moro," en su Guía de España y Portu-
gal. 
En el libro "Promenades en Espag-
ne," por macla me de Brinckmann (Pa-
rís, un volumen en 4.°, 1852, página 
9.221.—Carta X V I I . - . R o n d a 26 de 
Marzo de 1850.) se dice: 
"Esta ciudad sólo tiene de "muy 
notable," su posición y lo hermoso del 
•territorio que la rodea; sin embargo, 
no debe dejar de visitarse la "Casa del 
Rey moro." 
"De su arquitectura a r á b i g a sólo 
queda hoy d ía una escalera labrada en 
la roca, y que baja hasta el torrente. 
Es en extremo curiosa: de vez en' 
cuando se encuentran pequeñas habi-
taciones abovedadas, que reciben la 
luz por estrechas ventanas abiertas en 
la peña. Poco antes de llegar al fondo 
se encuentra una espaciosa estancia, 
llamada la "sala secreta." iSe supone 
que esta 'escalera se había 'hecho para 
que las mujeres del gobernador añoro 
pudiesen 'bajar misteriosamente á ¡ba-
ñarse en el torrente, y que on dicha 
sala ihacían su " to i l e t t e , " 
Siendo tan 'conocido el palacio moro 
desde hace tantos años, 'habría sido co-
sa ex t raña que sus diversos propieta-
rios hubiesen reservado á Mr . Perin 
la gloria de los estupendos descubri-
mientos. 
En Aviles se protesta contra el nom-
bramiento de Alcalde. 
Aviles 23. 
A l conocerse el nombramiento de 
alcalde de Real Orden, hecho á favor 
de D. Plorentino Mesa, fué t a l la in-
dignación del vecindario, que en el ac-
to «se acordó d i r ig i r al Ministro de la 
Gobernación el siguiente telegrama: 
"Los que suscriben, concejales del 
Ayuntamiento de Aviles, y asociados 
de la Junta Municipal, se dirigen res-
petuosamente á V. E., expresándole su 
profundo disgusto por el nombra-
miento de alcalde en susti tución del 
anterior que representa moralidad ad-
ministrativa, y había sido elegido por 
el procedimiento democrát ico de elec-
ción popular. — NicasiO' Olamendi, 
Francisco Gregorburu, Hernando So-
lí s, Isidro Castri l lón. Ramón Ruiz Gó-
mez, Nicasio R. Viña, José Alonso 
Ochoa, Elias Muñiz, José Muñiz, José 
Antonio Sánchez Valera, Rodrigo Gar-
cía de Castro, José Antonio Guardado, 
Antonio María Valdés, Manuel Gar-
cía, Silvestre Fernández Scbrino, Ma-
nuel Menéndez García, Manuel Uria, 
Francisco Feijó, Ramón Fernández 
Díaz, Manuel García, Francisco Fer-
nández, Tomás G-arcía, José García, 
Victoriano Fernández Balsera y San-
tiago Garc ía . " 
E l Banco de Roma eú Barcelona 
Es nn hecho el establecimiento en 
Barcelona de una sucursal de la men-
cionada entidad de crédi to italiana, 
la cual, á dicho efecto, ha adquirido 
parte de la instalación de la Catalana 
General, 
E l capital actual del Banco de Ro-
ma es de setenta millones de liras, ha-
biéndose fundado en 1898 con sólo tres 
millones, 
A pesar de las condiciones y situa-
ción financiera del Banco á que nos 
referimos, creemos que su sucursal en 
Barcelona no habrá de lograr todo el 
desarrollo que se espera, entre otras 
razones, porque aíbundan en la plaza 
catalana estaiblecimientos extranjeros 
y nacionales similares, capaces de ab-
sorber todo el negocio de aquella po-
tente industria y comercio, en condi-
ciones de economía que la nueva en-
t idad t end rá que superar, represen-
tándole ya esto un quebranto en los 
comienzos de su vida. 
D e s p u é s de algfimas h o r a s í l6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
rerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
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(Continüa.) 
eiaT1'0.11^0 sufro! • • • ¡ Ob! la desgra. 
Cla^ ^ desgraciada..! 
tránTy prormmPÍú en llanto, arras-
a<->ose de rodillas por la alfombra. 
fcvanr eS-el conclc volvi6 m •sí' se 
á eí1/u' y Sln pronunciar palabra, fué 
fe r rarse on su habitación, 
frtés 5la,sl|nieilte bizo su maleta, des-
su uutf- n er «nnneiado el objeto de 
^ s ^ í a m a ^ pr1*ru'í,sa• 011 PmseU('ia ^ 
^amá0^10 011 f|U0 lni u ^ o , querida 
friste'^o ^ blf!I1 ^ o d i a d o . . . Estoy 
'^aia n ÍP1KT (l,IR seP'ira),"i0 de mi 
•f)0rJ»ía \fro.un via.if' en estos momentos 
^Seorn,"'1S",n3rle ^ o . . . y después, 
•rií abVpi encnieiltí-f' ra la vioja casa de 
^ s o q np0K todaK ías comodidades que 
^ coshilT*1'^ cn ;UiUo!li1 propiciad. 
1 ̂  ^hddad íom-r tal marido! -
pensó más de una de aquellas señoras, 
envidiando á la condesa Alonaro. 
j A ! ¡ si hubiesen podido leer en el 
corazón de ella y en el del conde! 
I I I 
Alfredo sintió una poderosa emoción 
al encontrarse en aquella solitaria rao-
rada, preferida por su padre, donde 
habían transcurrido los años de su in-
fancia y donde siempre, al volver, sen-
tía latirle fuertemente el corazón. 
Era también en aquel sitio donde, ha-
bía ido á ocultar su dolor después de 
Id confesión de Paulina. 
¡ A h ! ¿ por qué la joven no había teni-
do suficiente confianza en él para reve-
larla la verdad? ¡Según la carta anó-
nima recibida, la señorita Siliano se 
había sacrificado por su padre y con el 
temor de que la cortesana quisiese ro-
barle el niño confiado á ella! 
¿Pero no era él capaz de defenderlo? 
¿Por qué hacerse pasar por culpable 
y soportar las injurias y los ultrajes? 
Paulina quería probar s i t amor por 
olla. Y decir que no la había compren-
dido y se le había mostrado despiadado, 
cruel, con aquella pobre márt ir , la ha-
bía tratado como una mujer t r iv ia l . 
¡Pero qué bien vengada estaba! 
El , tan orgulloso de su honra, se ha-
bía ligado con aauella cortesana aue 
contribuyera á su separación de Pauli-
na. ¡Se lo merecía! E l castigo fué jus-
to, y el conde no sentía n ingún rencor 
contra aquél que se lo había inflingido. 
Alfredo recorría con lágrimas en los 
ojos las estancias por él habitadas cuan-
do niño y en las que el alma de su ma-
dre parecían esparcirse ann. 
En cada habitación había un re-
cüérdoj cualquier cosa le recordaba 
aquellos años -felices. 
Se quedó largo rato contemplando el 
retrato de su padre. 
Era el mismo retrato con que había 
encontrado consuelo en su desespera-
ción cuando al separarse de Paulina, se 
había refugiado al l í ; y á aquel retrato 
todavía confiaba el acerbo dolor de su 
alma, tan cruelmente castigada. 
—'No me maldigas, padre mío—mi!r-
muraba,—si fui tan loco de "no discer-
nir la inocencia de la culpa; no me 
maldigas sobre todo si no he castigado 
á la desgraciada que lleva mi nombre; 
no quise que el escándalo desceudics > 
sobre tu tumba, ni que viniese á ser ob-
jeto de escarnió para mis amigos y pa-
ra la sociedad que frecuento. . . que no 
perdona... 
"Sufro la pena de los condenados, 
maldigo la vida, pero no me mataré ni 
cometeré por mi parte ninguna vileza 
que pueda ofusca? el nombre tú i 
me dejaste y en el que no debe haber 
mancha alguna. 
" Y ¡.ay! si aquella desgraciada ol-
vidase un d ía que es mi mujer; en-
tonces no bastar ía el castigo que le he 
impuesto; si tuviese que cometer un 
crimen, la suprimiré secretaniente pa-
ra siemipre. 
Después de un día de lágr imas y 
torturas, el coinde pareció hallar con-
suelo en aquella soledad; atravesada 
la primera crisis, recobró la entera 
posesión de sí mismo. 
Se ocupó en visitar las tierras de 
su jmoipiedad, y no fué sin sobresalto 
en el corazón que vio la casa habitada 
en otro tiempo por el coinde Siliano y 
que decían después haberla vendido. 
'¡Aquella v i l la rpinitoresca que lia-
daba can la suya! Y era precisamente 
por esto que su padre y Gastón se ha-
bían coinocido; consolidando de ' tal 
modo su amistad, que formaron el pro-
yecto de unir un día en matmnonio á 
los hijos 'de -ambos. 
Alfredo y Paulina se haibíán cono-
cido casi de niños, y se hab ían senti-
do atmidos irresistiblemente el uno 
hacia el otro. 
Ella erra tan fascinadora con aquel 
aire gracioso y 'altivo, que parecía au-
mentar el encanto de su fisonomía di-
vino. 
i Y qué buena, modesta y 'amante 
de su padre! Paulina era7 el único 
consuelo del señor Siliano, después 
de la muerte d'e su mujer, ella era la 
qne cumplimentaiba á todos, y era una 
buena ama de llaves, que sabía go-
'berinar la casa mejor que cualquiera 
otra nrajer experimentada en las co-
sas de la vida, 
¿Y era posible que aquella joven tát í 
educada, honesta, Ihulbiese podido fria-
mente engañar le y ser culpable? 
¡ B l 'haibía estado ciego, looo ! 
-Si en vez de abandiomarse de mo-
mento á la violencia, hubiese dejado 
jus'tiifi oarse >á l a joven, con seguriadd 
que Paulina, al ver la dulzura suya, 
habr ía concluido por confesárselo 
todo. 
i¡Y hubiera sido su mujer! 
¿Y ahora? Paulina debía sentir pa-
ra él 'desprecio y horror. 
Recordaba el nlt imo insulto que le i 
dirigió en ¿a galer ía del palacio de l a ' 
princesa, cuando la joven se ha'bía 
presentado ante su vista. 
¡Le había ofrecido ser su a mam te si 
quería conservar el sitio que ocupaba 
en casa d'e aquella dama. 
Y Paulina, con dignidad, (ba'bía con-
testado que se alejar ía con el niño. 
pPero entoiuceis Paulina no sabía 
uu^'u ora Z c n i a ! ¿'(júmu detbía hubor 
temblado a i conocer más tarde la ver-
dad ! 
¡Dios al f in le (hacía justicia, l a 
.vengaba! 
¿Pe ro Paulina le. hab ía realmente 
amado, si permit ía tal venganza con-
tra él? 
Alfredo movía la cabeza con aire 
de duda. 
Pero un instante despnés se arre-
pent ía de aquella sospecha y recorda' 
•ba los dulces momentos pasados cerca 
de Ollia, y los suaves coloquios que un 
ángel mismo habr ía podido escuhar 
sin ruborizarse. 
Poco á poco, evocando aquella me-
moria, Alfredo encont ró una distrac-
ción en su profunda tristeza; pasó 
los días al imentándose de aquellos 
suieños, 
Zemia le escribía e-ada dos días , pe-
ro el conde quemaba aquellas cartas 
sin abrirlas. No contestaiba nunca; se 
liimdtaiha á envia.rle un pliego de pa-
pel en blanco dentro de un sdbre, pa-
ra mo linspirar sospechas á nadie. E l 
saibía que nadie más que su mujer 
abriría, taquellas cartas, y se imagina-
ba la rahia que sent i r ía al no encon-
trar nunca paliaibra escrita y tener 
que fingir ilmber recibido una carta 
llena, de ardientes 'expresioaies de 
amor. 
. iConi inuará . ) . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tardcDidembre 13 de 1909. 
moerte del p o i 
v.no todos temíamos, ha tenido u n , 
e f in la dolencia, que aquejaba al 
general don José Luis Roban, Goberna-
dor Provincial de las Villas. 
Muchas y grandes eran las virtudes 
aparecido, quien gozaba fama de 
a intachable, de político conse-
y de correctísimo caballero, 
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las Aullas, donde gobernaba por el vo-
té de sus conciudadanos. 
Profundo sentimiento nos ha causa-
do la desaparición del general Robau, y 
desde estas columnas enviamos nuestro 
más sentido pésame á su desolada fa-
milia. 
E L ENTIERRO 
E l entierro del general Robau se ha-
brá verificado boy en Sagna la Gran-
de, á cuya villa, su pueblo natal, fué 
enviado el cadáver después de embal-
samado. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Diciembre 12, 8.10 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
A las siete y veinte de la mañana 
de hqy falleció el general Roban, Go-
bernadcr de esta provirssia, á conse-
cuencia de uremia, rodeado de su fa-
milia y amigos. 
E l Corresponsal. 
LA NOTICIA O F I C I A L 
\ las ocho de la mañana de ayer do-
mim>o. la Secretaría de Gobernación 
recibió de) Gobernador Provincial in-
terino de Santa Clara, un telegrama, 
dándole cuenta del fallecimierfo del 
Gobernador propietario general Roban, 
ocurrido á las siete y veinticinco minu-
tos del citado día. 
Acto seguido el Secretario de Go-
bernación señor López Leiva. dirigió 
á la autoridad referida el telegrama si-
guiente : 
"Gobernador Provincial. — Santa 
^ ] a r a i — i E n nombre del Honorable Pre-
sidente y en el mío propio, hago presen-
te á usted, el sentimiento de nuestra 
profunda pena por la muerte del ge-
neral José Roban, Gobernador que fué 
de esa provincia. 
" H e dispuesto que por fuerzas de la 
Guardia Rural se le tributen al finado 
ios honores correspondientes á su ge-
rarquía militar. Concurr i rán al entie-
rro un ayudante del señor Presidente y 
el mío. 
"S í rvase hacer presente á la viuda 
y demás familiares del general Robaui 
el testimonio de nuestra sentida con-
dolencia.—Zópez Leiva." 
Santa Clara, Diciembre 12, 9.10 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Se ha telegrafiado al doctor Orte-
ga, de Oienfuegos, para el embalsa-
mamiento del cadáver del general 
Roban, que mañana, á las 8 a. m., se-
r á trasladado á Sagua, á disposición 
de cuyo Ayuntamiento se puso el ca-
dá/ver por telégrafo. 
También se ha telegrafiado el falle-
cimiento al Presidente de la Repúbli-
ca, Gobernadores provirilciales, Alcal-
des de la provincia, Secretario de Go-
bernación, presidente del partido 
conservador, presidente del Centro de 
Veteranos de la Habana y otras cor-
poraciones. 
E l Corresponsal. 
Cruces, Diciembre 12, 11 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
La noticia del falle cimento del ge-
neral Robau ha producido honda pe-
na en esta población. E l Ayuntamien-
to y todos los edificios públicos han 
enlutado sus banderas; los espectácu-
los fueron suspendidos. E l Alcalde, 
el Ayuntamiento, el Subconsejo de 
Veteranos, les partidos políticos y la 
Junta Electoral han enviado telegra-
mas de pésame á la familia del gene-
ral . Asist irán comisiones al sepelio. 
Cobas. 
DANDO L A S GRACIAS 
Santa Clara 13 de Diciembre, á las 
7 a. m. 
Secertario Gobernación. 
Habana. 
En nombre de este Gobierno y en el 
de la viuda y demás familiares del i l u s -
tre general Roban, trasmito ai Hono-
rable Presidente de la República y á 
usted, las más sentidas gracias por 
mensajes de condolencia. 
Yüldlón, Gobernador interino. 
HONORES M I L I T A R E S 
La Jefatura de la Guardia Rural, 
obedeciendo órdenes de la Secretaría de 
Gobernación, ha dado instrucciones á 
la Comandancia de dicho Cuerpo en 
Santa Clara, acerca de los honores mi-
litares que se deben tributar ai cadáver 
d | l Gobernador de aqueila región, ge-
neral Robau. 
A SANTA CLARA 
A fin de representar ai señor Presi-
dente de la República y ai Secretario 
de Gobernación en los funerales del 
Gobernador Provincial señor Roban, 
anoche salieron para Santa Clara, los 
capitanes señores Solano y Masó, ayu» 
dantes respectivos de las autoridades 
citadas. 
E L GEiNERAL MONTEAGUDO 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el general Mon-
teagudo. Jefe de la Guardia Rural, 
acompañado de su ayudante, el capitán 
Montes, con objeto de asistir á los fu-
nerales del general Robau, Gobernador 
de aqueila provincia. 
Consulado de España en la Habana 
Relación' de los individuos cuyo pa-
radero se desea conocer para enterar-
les de asuntos de in te rés : 
Doña Dolores Alonso Pena viuda 
de Lecuona, don Manuel Silva He-
r ías , don Lorenzo- Benasar Vidal , don 
Vicente Monaris Baltazar, don Be-
nigno Saavedra Riva, don Jnan Pons-
devilla Gabarro, don Jesús Fernández 
•Sánchez, don Benito Sueiro, don Fer-
nando Güilo Marlínrez, don José Diez 
Diez, don Daidomero Barallo Balazar. 
don José Díaz Pita, don José Jiménez 
García, don Agust ín Gómez García, 
•don Venancio Fernández González, 
dou Ciarlos Angel Ozgar Mart ín, don 
V a k n t í n Andreu Leyaria, don Carlos 
Bordes Matos. 
Cuantas personas han tenido la 
suerte de probar el licor ele berro, no 
se suenen más, porque este maravilloso 
licor, preserva del catarro de tal ma-
nera que quien lo tome con costancia, 
jamás se acatarrará . 
T E L E G R A M A DE PESAME 
E l Secretario de Estado envió hoy 
al Gobernador interino de fíanta Clara 
el telegrama siguiente: 
Gobernador Provincial. 
Santa Clara. 
Ruégele trasmita á la señora viuda 
y demás familiares del general Roban 
nuestro más sentido pésame por la pér-
dida del ilustre cubano. 
Divinó, Secretario mteno.-—<Estenoz, 
Subsecretario. 
E L SEÑOR CARDENAS 
El señor don Manuel de Cárdenas, 
Secretario de la Alcaidía de la Haba-
na, salió anoche para Sagua la Gran 
de, para asistir en representación del 
Alcalde, doctor Julio de Cárdenas, á 
W funerales del general Robau. 
En la ciudad die Tampa falleció iel 
día 10 del 'corriente mes el joven An-
tonio Argudín y Hernández, amigo 
nuestro muy estimado y conocido en 
esta capital, en donde ejerció la in-
dustria del tabaco. 
E l .cadáver del señor Argudín lle-
gará á ia Habana, mañana, martes, y 
•del muelle de Caballería saldrá el fú-
nebre cortejo, á las nueve de la mis-
ma. 
A los deudos del finado, y muy es-
pecialmiente á su hermano Enrique, 
•c o empresario del teatro Mart í , le da-
mos nuestro 'condolido pésame por la 
desgracia que lloran. 
P A L A C I O 
E l señor Arteaga 
Para gestionar una vez más el es 
tabieciraiento de la Escuela nocturna 
en Camagüey, visitó ai general Gó 
•mez, el representante por aquella re-
gión, señor Arteaga. 
Autorización denegada 
Ha sido denagada la autorización 
pedida por el señor Vallhonrat, para 
jugar por medio de papeletas entre 
sus parroquianos algunos billetes cié la 
Loter ía Nacional. 
JOYERIA Y R E L O J E R I A 
E . MASSON, Muralla junto al núm. 2 
S u r t i d o comple to e n j o y e r í a de o r o , 18 k i l a t e s . — K e l o . j e s 
«le todas c lases , b a r ó m e t r o s , e s p e j u e l o s y g e m e l o s de t e a t r o . 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas. 
M U R A L L A J U N T O A L N U M E R O 
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G O B f e R N ^ G l O M 
E l señor Villalón 
Hasta tanto que sea renovado el 
Consejo Provincial, queda hecho car 
go del Gobierno de las Villas el Pre 
Bidente de dicho Consejo, señor V i -
llalón. 
Que coRitinúe 
•Se ha dispuesto que el penado Ma-
nuel Poullard continúe en la cárcel 
de Santa Clara hasta cumplir la cou-
dena que le ha sido impuesta por ia 
Audiencia de esa ciudad. 
, Nombramiento 
Ha sido nombrado conserje de la 
Maestranza iel sargento del Ejérci to 
Libertador Sr. Daniel Delgado Quin-
tero. 
Circular 
La Secretaría de Groibernación ha 
dirigido la siguiente circular: 
Habana, Diciembre 0 de 1909. 
Sr. Jefe de lia Sección de Orden Pú-
bli y 'Corrección. 
Señor : 
E l honorable Sr. Presidente, de la 
Reipóblica se ha servido disponer que 
por las diferentes Secretarías del des-
pacho se redacte una Memoria com-
prensiva de todos ios trabajos lleva-
dos á cabo á partir del 28 de Enero 
iai 31 ele Diciembre del presente año ; 
y que á su vez se consigne en esc tra-
bajo cuantas recomendaciones sean 
necesarias para la mejor marcha de 
la administración, y lias observaciones 
que se hayan ocurrido en la ejecución 
de las leyes en vigor; 
A fin de que el trabajo de referen-
cia sea uniforme y completo, se ha 
acordado que cada. Jefe de Departa-
mento ó de servicio cuide de redac-
tarlo, en la forma indicada y en ia 
parte que 1c corresponda, siendo el 
deseo de este Centro poder elevarlo 
al honorable Sr. Presidente el día 5 
de Enero de 1910. 
Indico á usted la conveniencia ele 
que dicha Memoria sea redactada por 
duplicado, con objeto ele archivar un 
ejemplar en este Centro. 
De la presente se servirá usted acu-
sarme recibo. 
De usted atentamiente, 
(f.) Francisco Arango, 
•Subsecretario. 
Visita 
Una comisión del Ayuntamiento de 
la ciudad de Matanzas, formada por 
el Alcalde Sr. Carnot, el concejal se-
ñor ALbuerno y el abogado consultor 
Sr. Hiemiández, visitaron al Secreta-
rio de 'Gobernación, Sr. López Leiva, 
con quien trataron de asuntos rela-
cionados con la administración mu-
niciipai de aquella ciudad. 
Dicha comisión visitará esta tarde 
al Jefe del Estado. 
E l faro de Batabanó 
A la Jefatura de Faros y Auxi l io 
á la Navegación, se han devuelto apro 
bados el proyecto y anuncio de subas-
ta para ejecutar obras de defensa en 
la casa del torrero del faro de Bata-
banó. 
Desestimadas 
l i a n sido desestimadas las proposi-
ciones presentadas en la subasta para 
el servicio de comunicaciones y abas-
tecimiento de los faros ' ' Cayo Cristo' ' 
y "Boca de Sagua," disponiéndose 
se efectúe nueva subasta. 
Subastas adjudicadas 
La subasta para el mismo servicio 
entre Oienfuegos y los faros de Punta 
de los Colorados, Cayo Piedra del Sur 
y Cayo Guano del Este, se han adju-
dicado al señor José D. Villarnovo, 
con la condición de que ha de. hacer 
varias reformas en la embarcación 
destinada á dicho servicio. 
También ha sido adjudicada la su-
basta para el propio servicio de los 
faros de Punta Peregrina, Vi ta , Sa-
ma, Punta Lucrecia, Bañes y Ñipe, al 
señor Bienvenido Narbona, con su ba-
landro "Central Boston." 
l í N S T R U G G I O I N P L I B L » I G ¿ \ 
Representación 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha. comunicado 
ai señor Ricardo de la Torre, Superin-
tendente de la provincia de Santa Cla-
ra para que en su representación asista 
al entierro del arenera! Robau. 
Dr. Alfredo GL Domíngues 
De la» Universidades de la Habana y Nevr 
York Post Oraduafe. 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de ¡a sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, g-araníir,ando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de 
" E l Iris", altos. Telefono 9S69 
C. 3606 alt. 13t-19-13dl9 
Una instancia 
YA señor Meza ha pasado al Super-
intendente de Santa Clara una instan-
cia suscripta por vecinos de Hanajana-
bo, en la que solicitan la reinstalación 
de la escuela de aquel lugar. 
SUPES IX T E N D E N C I A 
P R O V I N C I A L 
Expediente 
Por el Superintendente Provincial 
de la Habana se ha dictado suspensión 
de empleo y sueldo de una maestra de 
Quivicán, distrito escolar de Bejucal, 
por abandonar en día de clase el aula. 
También se ha formado un expedien-
te en avoníouirión de las causas por 
la.s cuales hubo necesidad de suspender 
en todas las escuelas de Quivicán las 
clases el día 8 del corriente. 
S A N I D A D 
Vacuna 
En el Término Municipall de Güi-
nes se han practicado durante el mes 
'de Koiviémlbrc próximo -pasa'lo, 3li0 
operaúdones de vacuma. 
Ordenes 
Se han dardo órdenes necesarias al 
Jefe locad de Morón, para que atienda 
debidamente el poblado de Punta 
Aieigrc á fim do tenerlo en buenas 
•condiei ones san i t a r ias. 
Iguales órdenes se han 'trasmitido al 
Jefe Local de Sanidad del Cobre, 
referentes al poblado Nima-Xima ó 
•Cuero, muy especialimcLite en lo refa-
remte ai Hoispita'l qu en dicho punto 
•tiene la Compañía Minera. 
•Multa 
•Se ha impuesto una multa de 20 pe-
s o s al farmacéutico señor Echandía. 
•del i C e r r o , por iinfraceión d d artículo 
23 de las Ordenamizas de Farmacia ^ i -
gentc. 
Durante la semana ipróxima pasada, 
se 'han cobrado doce (12) mmltas im-
puestas por la Jefatura Local de esta 
ciudad, importando ias 'mismas la 
cantidad de veinte, y cinco pesos mo-
nería oficial ($25.) 
G O B i B R I N O P R O V l i N G I A l ^ 
Una corona 
E l Gobernador Provincial de la Ha-
bana ha telegrafiado al Gobernador de 
Santa Clara encargándole de que. en 
su nombre, coloque una corona sobre 
el féretro del general Robau. 
G A P I T A P S I * 
D E L P U E R T O 
La Capitanía del Puerto solicita á 
la persona que hubiese perdido una 
cantidad de dinero, que fué encontra-
da 'el 6 de los corrientes en el patio de 
la Machina, para que se presente en 
el término de 60 días á hacor la re-
clamación en dicha Capitanía, con el 
objeto de proceder á su entrega, pre-
via las formalidades debidas, pues de 
no verificarlo en el plazo fijado se de-
volverá la cantidad al hallador. 
A S ü i f o S ^ 
En 
rente 
Aclaración de números 
el suelto que publicamos refe-
ia sociedad "San Vicente de 
P a ú l , " se decía que se recibían limos-
nas en casa del Ledo. D. Francisco 
Peni'chet, Cuba 104^ debiendo decir 
140, y en casa de don Luis B. Corra-
les, Calzada de la Víbora 410, debien-
do decir 418. Qne conste. 
Enfermos 
Los pasajeros del vapor americano 
"Monterey," don Ramón Corpino y 
don Federico, que llegaron hoy a este 
puerto procedente de Veracruz. i:u?ron 
remitidos al hospital "Las Animas" 
por orden de la Sanidad del Puerto, 
por estar ambos padeciendo fiebres. 
Diplomático japonés 
En el vapor americano " M i a m i , " 
llegó esta, mañana por la vía de 
Knights Key, el diplomático japonés 
Kenchi Yaurasaki. 
La barca "Grac ia" 
Según se nos ha informado la bar-
ca italiana "Grac i a" se encuentra em-
barrancada frente á Río Blanco, en 
un bajo de arena, no ofreciendo peli-
gro su situación. 
Le prestan auxilio el vapor "Car i -
dad Padi l la" y el guarda-costas "Cés-
pedes." 
Desenrolados 
Del vapor "Cata l ina" han sido de-
senrolados los tripulantes Francisco 
Enríquez, Juan Caldés é Ignacio y 
Jaime Andreu. 
T A R J E T A S P O S T A L E S 
G. Blain.—Obrapía número 48. 
La casa que mayor surtido tiene y 
más barato vende, 
Grandes novedades en tarjetas de 
felicitación. Ventas sólo ai por mayor. 
Pidan precios. 
1-.126 81-10 
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Huevas frescas de lisa. Col louibarda. 
Apio. Coliflor, mazos de espárragos, y 
frutas frescas recibidas por ios vapores 
del luues y miércoles. 
VIVERES, ViNOS Y LICORES FINOS 
ESPECIALIOAO EN RANCHOS PARA F A M I L I A S 
han recibido ROMERO Y MONTES el gran VINO 
D E L R I Y E R O , JAMONES, LACONES, CASTAÑAS 
y otros artículos de España , propios de la Es -
tación. 
TELEGEAIAS POE EL CiBLE 
.H I 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
TRIUNFO DE LOS LIBERALES 
Madrid, Diciembre 12. 
Se han efectuado en todo el reino 
las elecciones municipaies, resultan-
do éstas en el tr iunfo del partido l i -
beral, 
N (' LVAS NEGOCIACION ES 
CON E L VATICANO 
E l gobierno está dispuesto á abrir 
nuevas negociaciones con el Vaticano, 
á fin de reformar el Concordato de 
1851, lo que constituye una de las ba-
ses principales del partido liberal. 
Las principales modificaciones que 
se trata de conseguir son las referen-
tes á la. libertad de conciencia, educa-
ción y la limitación de las órdenes re-
ligiosas. 
GRAVEDAD DE LEOPOLDO 
Bruselas, Diciembre 12. 
E l rey Leopoldo ha recaído en el 
día de ayer y su estado es muy crítico. 
E l enfermo ha conferenciado con su 
secretario particular, barón Goffmet, 
dándole las instrucciones finales acer-
ca de sus asuntos privados para en ca-
so de que su enfermedad tenga el des-
enlace fatal que se teme. 
Con objeto de tomar medidas de 
prevención para toda eventualidad, es-
ta tarde ê reuni rá el gabinete en se-
sión extraordina/ria, 
TRABAJANDO POR L A PAZ 
Wasliington, Diciembre 12. 
E l señor Enrique Creel, Enviado es-
pecial de la república mejicana en es-
ta ciudad, ha llegado aquí ron el pro 
pósito de solucionar la crisis pendien-
te entre este gobierno y el de Nicara-
gua. 
E l embajador mejicano ha declara-
do poco después de llegar, que su na-
ción es tan amiga de Nicaragua eo 
mo de los Estados Unidos, y no de-
sea derramamiento de sangre. 
CUENTA CON E L TRIUNFO 
E l señor Castillo, representante de 
la revolución nicaragüense en esta ca 
pital, ha recibido un cable del gene-
ra l Estrada, en el que le participa que 
sus fuerzas están atrincheradas en 
Rama: que las de Zelaya están á dos 
días de marcha, y que la victoria del 
ejército revolucionario es segura. 
ÉBINADO D E L TERROR 
Bluefields, Diciembre 12. 
Se ha sabido por conducto autori-
zado que el gobierno de Zelaya es-
t á manteniendo un estado de terror 
en la ciudad de Managua, donde ac-
tualmente se encuentran en la cor-
cel y encadenados unos quinientos 
hombres, á quienes se acusa de deli-
tos políticos, relacionados con la re-
volución. 
Se ha ordenado á una sociedad ca-
tólica que estaba enviando comida pa-
ra los presos, que se a-bstenga de ha-
cerlo; estos prisioneros es seguro que 
perecerán de hambre si no son auxi 
liados á tiempo, porque sólo se desti-
na á su alimentación la irrisoria can-
tidad de dos centavos por día. 
MUERTOS DE FRIO 
Erie, Pensilvania. Diciembre 12. 
E l "Comodoro Pery," embarcación 
de pesca, ha recogido en el lago un 
balandro, á unas quince millas de la 
costa, conteniendo los cadáveres de 
nueve personas, que murieron de f r ío ; 
la embarcación recogida pertenece al 
"Connaut," que se perdió el otro día 
con 32 personas á bordo y se supone 
se haya ido á pique, cuando se encon-
traba en medio del lago Erie, 
PERCANCE D E L A A V I A C I O N 
Oonstantinopla, Diciembre 12. 
Mr . Bleriot realizó hoy una ascen-
sión en un aeroplano, chocando con el 
techo de una casa, lo que causó la 
U N GR AN INVENTO 
Londres, Diciembre 12. 
E l almirantazgo dice poseer un tor 
pedo con un micrófono tan sensible 
que h a r á seguir al torpedo la marcha 
hacia donde se sienta algún mido, por 
lo que se estima como infalible que en 
las batallas navales del porvenir se 
podrá destruir el barco enemigo lan 
zando contra él dicho torpedo, que se-
rá a t ra ído hasta la popa del barco por 
el leve ruido que produce la hélice al 
girar en el agua. 
LAMPARILLA 19 y 21. 
c 3921 
T E L E F O N O 480 
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TRASLADO 
Los señores Torregrosa, Burquct y 
Compañía han trasladado su impor-
tante cbmercip de vinos, licores y víve-
res finos á la herniosa casa recién cons-
truida para el efecto, sita en Compos-
tela y Obrapía. 
Dicho nuevo establecimiento está 
adornado con exquisito gusto de estilo 
europeo y en él encontrarán los deta-
llistas y el público en general que ha-
gan sus compras al por mayor, cuantos 
artículos puedan necesitar en víveres 
finos y conservas de todas clases, á pre-
cios tan bajos como en la Lonja. 
Los pedidos que hagan los comer-
ciantes del interior de la Isla deben ve-
nir acompañados del importe y apro-
ximado fleto, haciendo ios embarques á 
cuenta del comprador. 
Los señores Torregrosa, Burquet y 
Compañía saludan afectuosamente á 
sus compañeros en el giro y á süs nu-
merosas amistades y les ofrecen su es-
tablecimiento sito en Conipostela y 
Obrapía. — Teléfono 789. 
E N PAVOR DE P E A R Y 
Nueva York, Diciembre 15 
Mr. Carnegie, en un discurao 
pronunció anoche en el banquet̂116 
la sociedad de Pensilvania, saiJ-^ 
Peary como primer descubridor ^ 
Polo. ^ 
LAS ASECHANZAS DEL TilKl 
Kent, Ohio, Diciembre 12 
Cuatro patinadores cayeron ^ 
abertura del hielo, ahogándose, ai ^ 
menzar ayer, la temporada ¿i «1°" 
ciudad. esH 
LOS CICLISTAS V E N C E D 0 K ¿ 
Nueva York, Diciembre 19 
E l team compuesto por Clark h 
Australia, y Rutt, de Alemania, pa,re 
la carrera de bicicletas de seis din0 
en Madison Square Garden, ^ 
Terminaron los vencedores su reco 
rrido anoche, á las die?;, después de 
haber cubierto 2,600 millas en 142 ^ 
ras, lo que representa 77 menos que 
el vencedor del año pasado. 
ACUSADO POR SU MUJER 
Savannah, Diciembre 12. 
Margaret Hunter, que es la única 
superviviente del brutal ataque IW 
vado á cabo por un desconocido con̂  
t ra tres mujeres que se encontraban 
en una casa aislada, dice en sus mo. 
mentos de delirio en el hospital don-
de se la está curando de las lesiones 
que recibió, que su esposo fué el asa!, 
tante. 
E l hombre acusado de ese modo es-
t á ya detenido, lo que no ¿ia sido obs-
táculo para que las turbas continúen 
buscando al negro, quien se supuso en 
el primer momento, fuera el autor de 
los hechos relatados ayer, 
destrucción de su máquina y la caída 
del aeronauta, que ha sufrido lesiones 
que se consideran graves. 
E L QUE A HIERRO H I E R E . . . 
Constantinopla, Diciembre 12. 
Con motivo de las matanzas reali-
zadas por los fanáticos en Adana en 
el mes de A I t í I . han sido ejecutados 
en el día de hoy 26 musulmanes, ante 
una gran concurrencia. 
D E H O Y 
LAS ELECCIONES E N ESPAÑA 
Madrid, Enero 13. 
En las elecciones municipales que 
se efectuaron ayer, han triunfado en 
general los liberales y los republica-
nos, pues resultaron electos en esta 
Corte 25 de los candidatos de los pri-
meros y 13 de los segundos. 
En Sarcelona de los 23 candidatos 
de diversos partidos, fueron electos 
19 radicales. 
Las elecciones fueron mii j reñida? 
en Barcelona, Bilbao y Málaga. 
E L REY LEOPOLDO AGONIZANDO 
Bruselas, Diciembre 13. 
E l rey Leopoldo está agonizando; 
después de celebrar una consulta con 
varias eminencias médicas de esta ciu 
dad, el médico de cabecera dió esta 
mañana á la publicidad un boletín di-
ciendo que aunque el rey hubiese pa-
sado la noche relativamente tranqui-
lo, en nada ha mejorado su estado 7 
que si no se presenta inmediatamente 
un cambio será necesario practicarlí 
una operación quirúrgica. 
Poco después de publicado este bo-
letín, el rey sufrió un síncope y circu-
ló el rumor, que no se ha confirmado 
aún, de que se estaba muriendo. 
Más tarde se supo que era crítico 
el estado del regio enfermo y que ya 
su salvación no dependía de los mé-
dicos, los que acordaron si mejoraba 
de aquí á mañana, se aplazaría la 
operación. 
En las primeras horas ds la maña-
na, el rey recibió y se entretuvo lar-
gamente con el Ministro de España y 
el Nuncio del Papa, que le llevó la 
bendición del Padre Santo; celebre 
también una prolongada conferenosa 
con su abogado consultor y su notan0! 
á los que dió sus últ imas instruccio-
nes relativas á sus negocios particu-
lares, llamando grandemente la aten-
ción su fortaleza de ánimo, la lucia*-2 
de sus ideas y su insistencia- en habp 
de los asuntos del gobierno. 
FERROCARRILES UNIDOS . 
DE L A H A B A ^ 
Londres, Diciembre 13. 
La cotización de las acciones ccm'Ji-
nes de ios Ferrocarriles Unidos ele 
Habana ,abrió hoy á £87.1|2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el m^ 
cado azucarero son los siguientes. ^ 
Azúcares centrífugas, pol. 96, a 
9d. , 
Adúcar mascabado, pol. 89, a 
9 d - 1 - u e v a 
Azúcar de remolacha ae ia l-
cosecha, 12s. 4.1|2d. 
VENTA DE VALORBf 
Nueva York, Diciembre 1 ^ 
El sábado se vendieron enc tyv 
sa de V alores de esta plaza 338fl)" eCi. 
nos y acciones de las Pr^EC'jP^ 0iii' 
presas que radican en los Bstaao 
dos. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
El piloto de la goleta a'l1f j^e-
" ( M i s . " .Mr. Frank Braje, ^ f ^ d í 
nido por los vigilantes de la '-Q^X^' 
Justo Rivas y Juan de DioS Ltí(P 
ras. pornu" a.' requerirlo lK,r oS Je Te-
mando escándalo en el mnellt 
llapicdra. los agredió. ,r0 & 
Reeonoeido cu el primer ' , 
soeorros .Rivas presentaba le81 y o 
las orejas, Eerreira en las n i * 
piloto en la cabeza. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la tñrde.Díoiembre 13 de V m . 5 
\ ^ ^ebb — J o t a 1 » 0 1 1 y su <<cor 
( - la Habana al "team" de foot-
Orleans; el "match" que 
I t0 hprá treinta ri'nis que el ca-
?r0W«bb realizó su famosa proeza, 
•Pitáll2ae inútiles tentativas, de atra-
^ l Canal de la Mancha á nado. 
r£Síir aníe h u t c I i o tiempo ningún na-
P—ntentó reanudar el esfuerzo de 
áa<S Le murió bajo la gloria de una 
• i .travesía-
s r estos últimos años, la natación 
f^ran importancia basta el extre-
m10 g ci recuerdo de AYebb se des-
l en nnuHTnsos '•amalcurs" 
f.P. g resolvieron imitarle y aun ba-
*.;<lüieI! fien-mo que bal)ía empleado en 
' í ^ . ¿ r el Canal do la Mancha, lo 
^ l i r e c í a no ofrecér grandes dificul-
tes: 21 b-, 45 ra 
Como saben todos nadie logro salir 
del Canal de la Mancha: 
í. airoso en las tentativas. flolbein mismo, el más calificado de 
concurrentes, no pudo á pesar de 
intentos acercarse á más de 8 Idló-
Í t r o e de la costa francesa. 
ri fracaso constante de los conen-
tntes desgraciados parecía provocar 
Tdas sobre la autenticidad de la proe-
del capitán AYebb. pues Tíolbein, 
'Lgess 7 otros ann permanecieron 
n el agua mayor tiempo que el que fn¡e 
•necesario á Webb. 
Sin embargo. Webb conserva, su t i -
llo de campeón incontestado. 
y he aquí que varios ingleses de dis-
iicción entre ellos Lord Lonsdale á la 
íabeza, el Vizconde de Hil l , y Lord 
.pesborough, han abierto una suscrip-
cién para levantar á Mathieu Webb un 
Monumento conmemorativo en Don-
vres. 
üos fondos están recogidos. 
; El escultor Doyle Jones será el en-
cargado de la estatua de tamaño natu-
ral qne será colocada en nn pedestal 
?ce tres metros de altura. 
Con motivo de esa inauguración se 
organizarán grandes fiestas. 
El negro "amarillo," el actual cam-
pean de boxeo del mundo.ha comenza-
do su entrenamiento para su encuen-
1ro histórico con Jim Jeffríes. 
Su cuartel de entrenamiento lo ha 
ístaMecido en Pittsburg y como John-
son es un boxeador rico y que nobleza 
obliga, en ese lugar ha reunido una 
ipíena serie de entrenadores, de "soig-
i Beurs" y de comensales que forman 
} maverdadera corte. 
•Siete pugilistas tienen sueldo entre 
los que se cuentan dos negros. Black 
Billy Biíly Edwards, y cinco blancos, 
Mn Whittaker, Frank Sulton, Ken-
ly, Cari Yictor y Rhalph Barth. 
El "Club Atlético de Cuba" es una 
sociedad de reciente creación; pero ya 
inerte, cen recursos é iniciativas. 
- Se constituyó en esta, ciudad el día 
2í de Agosto, tomando por nombre el 
pe encabeza estas líneas y con el fin 
<le procurar el desarrollo físico de los 
Monumento en honor del Capitán 
te, "—031 Club Atlético de duba trae 
ball de la Universidad de Toulain, de 
se celebre será un acontecimiento. 
miembros que lo componen y levantar 
el espíritu deportivo, organizando 
campeona/tos y competencias. 
Las reuniones preliminares para la 
constitución del "Club Atlético de 
Cuba" las dirigieron los señores Frank 
Díaz, Mario Castañeda, Carlos Booth, 
A. Villoch, J. A. Ortega, y G, Pagés. 
El proyecto de reglamento que fué á 
su tiempo discutido y aprobado fué re-
dactado por el competente ^amateur" 
.Carlos Booth, 
Hoy cuenta, el " Club Atlético de 
Cuhíi" con más de trescientos socios, 
lo que indica que es ya una sociedad 
verdadera aquí donde tan difícil va re-
sultando algo que sea agrupación de-
portiva con vida propia y próspera, 
A los entusiasmos de los "sports-
raen" que forman el "Club Atlético de 
Cuba" se debe la constitución en la 
República de la "Unión Atlética de 
Amateurs." 
La sociedad que nos ocupa cuenta 
con dos "teams" de los distintos de-
portes que practica, como son "foot-
ball," "basket-ball," "base-ball," 
"track4eam," "rowing," etc. 
Próximo está para llegar á la Ha-
bana el "team" de "foot-ball" de la 
Universidad de Toulain de 'New Or-
leans y cuya venida á esta tierra no se 
debe á otra cosa más que á los esfuer-
zos coronados con brillante éxito, del 
"Club Atlético de Cuba." 
Ese sensacional "match" se verifi-
cará en los terrenos del "Almenda-
res" en Carlos I I I el día primero del 
año 1910, y á cuyo juego se espera 
asista la Habana entera, puesto que, 
esta será la primera vez en Cuba 
que se encuentren dos "eleven" en 
condiciones de poder celebrar un desa-
fío de "foot-ball." 
Otro día daremos más detalles 
del "event" próximo á efectuarse. 
Hoy terminamos estas notas felici-
tando á los "amateurs" que forman el 
"Club Atlético de Cuba" que de tan 
brillante manera fomenta los ejerci-
cios físicos al aire libre en este país. 
m a n ü e l L. DE LINARES. 
B A S E - B A L L 
El " Almendiares" jugó ayer infer-
naJmente y .sus costosos é inexplica-
bles errores lie hicieron perder un 
"match" en ei cual sus bateadores á 
pesar de haber recibido once "struck 
outs," dieron suificientes " t ó t e " pa-
ra vencer á las " Estrellas." 
Es indudalble que el "Almendares" 
juega mancha pelota, tanto como pue-
de jugarcuailquier cilu'b de 'las Gran-
des Ligas americanas, pero '.su failta 
de dirección .es notoria y á ello se de-
be la ¡piéndida de muchos juegos. 
Con OastiMo en tercera, un sólo 
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p ía te" aun bateador insegTFro, no 
prudente intentar el ''Squeeze 
s más práctico ordenar que se des-
rre la, sbola, si se puede, porqaie en 
" ro l l ing" fmeítté; un " h i t , " un. 
¡fily" liargo ó tin error, puede hacerse 
a:rrera, mientras que el ''squeeze" es 
orir en puierta. 
M "base ba'W," ya lo hemos dicho 
nchas veces, es un tahilero de aje-
fez. Y uo se delbe mover una pieza 
eStár idebidamente idefendida. Es-
priueipio, sin emibanigo, no lo tuvo 
yer en oneuta .el Alanendares" 
uaiarlo en la írnaila tina-da de Caba.ñas 
do eil .cuadro corri'ó á cubrir di "ho-
dejadido albandonada k tercera, 
á donde laicertaidamenlie hizo un tivo 
p-.x-iso "Strkiue." tiro que si hubie* 
sen estado caibierta,s 'Las bases, como 
ddbía, hubiiesen puesto fuera de com-
bate al eorredor que cruzó la goma 
sin novedad. 
Eft mnevo "pitcíher" iRucker, desem-
peñó bi>Gin su puesto y nuestro Josei-
to como siemipre, á una altura colosal 
Es mudho "piteher" ese Joseito. 
•La entraida soberbia y el público 
disipnesto á ver hciy ail "Habana" 
conseguir su segumdo triunifo pulvori-
zanido á Cammitz, el gran lanzador 
M "Pi'titsburg." 
He aquí el "score" dett juego: ' 
A I . L S T A R S 
AR. K. H. Po. L E 
Mn. Millans, ss . 
Scliaefor, 2b. . . 
Lelivet, cf * ' 
Mag-ee, If . . . . V * 4 
Hoffman, 3b. . . . | * 4 
Merkle, Ib '. 4 0 0 5 0 0 
4 0 0 
4 1 3 
3 0 1 
0 1 
Simón, rf . 
Archer, c . . . . . | 4' 
Rucker, p. , . , , . ' 3 
Totales. . 34 
AZTJIi 
1 0 1 
'1 1 13 




7 27 9 3 
AB. R. H. Po. A. E 
A. Marsana, rf 5 o 1 1 0 0 
Cabanas. 2 b . . . . . . 2 0 0 1 5 1 
G . González, c 4 1 ] 3 3 1 
Castillo, Ib 3 0 2 16 0 1 
Almeida, ss 4 0 2 3 4 1 
Hirlalffo, cf 4 0 0 0 0 0 
Cabrera, 3b 4 o 1 2 3 0 
Muñoz, p . . 3 0 0 0 7 0 
A . VinlA 1 0 0 0 0 0 
K . Valdés , If 3 o 2 1 0 0 
Totales. . . 33 1 9 27 22 4 
X , Bateó por Muñoz en el noveno Inning. 
ANOTACION POR K N T K A D A S 
All Stars: . . . . 0 0 2 1 0 0 0 0 1 — 4 
Azul: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 
R E S U M E N 
Earned runs: Al l Stars 2. 
Tliree bagger: Schaefer 1. 
Two bag-ger: Archer 1. 
Sacrlfice hits: Cabañas 1. 
Stolon bases: Cabrera 1. 
Quedados en bases del A l l stars 4, del 
Azul 9. 
Doble play: Me Mlllan, Schaefer y Mer-
kle 1. 
Struck outfl por Rucker 10, á. Hidalgo 3, 
Muñoz 2, Cabañas 2, Marsans V Cabrera l 
y á, Almeida 1; por Muñoz 3, á Magee 1, 
y S Schaefer 1. 
Three strlkes: G . González . 
Bases por bolas: por Rucker 3 y por Mu-
ñoz 0. 
Dead ball; por Muñoz 1 á Lll ivet . 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: O'Day y E . Gutiérrez. 
Scorer: Conejo. 
MBNDOZA-HBRRERO. 
M E L F R O N T O N 
Primer partido: Joseito y Ermiia. 
blancos, contra Cecilio y Vergara, azu 
les. 
Sencillamente, sin grandes esfuer 
zos la pareja celeste hizo polvo á sus 
rivales. 
Ermúa estaba flojo y doliente y Jo-
seito no pudo él S€1( 
Cecilio cumplió como bueno. 
Vergara fué el héroe de la tarde. 
Los perdidosos se quedaron en ]8 
para treinta. 
Primera quiniela: Navarrete. 
Segundo partido: Erdoza Menor y 
Navarrete, blancos, contra Isidoro y 
Aruedillo, aauLes. 
El,frontón; lleno hasta los topes. 
Murmullos de entusiasmo. 
Los cuatro reyes de la pelota vas 
ea rivalizaron en jugar bien. Xo hu-
bo ni una leve protesta por parte del 
público, todo fueroh aplausos y vito 
res. Los chico« lo merecieron. 
Igualaron multitud ..de. voces hasta 
el tanto 22. Luego la suerte les dio 
un poco de ventaja á los blancos y 
llegaron á la meta, cuando sus bra-
vos enemigos tenían veinticinco pun 
tos ganados á fuerza de pulmones. 
llora y media deliciosa la de ayer. 
Navarrete y Arnedillo, Isidoro y 
Erdocita, bien, superiormente bien, os 
portásteis los cuatro. Todos jugais-
teis con calma y aplomo, cual si os 
estuvieseis disputando el campeonato 
del mundo. 
Un aplauiso caluroso á la Empresa 
del Frontón Jai-Alai por su excelente 
dirección y otro, no menos sincero, al 
honrado Intendente por su tacto ad-
mirable en oso de casar partidos. 
El público salió satisfecho de la pe-
lea, que todos quieren que se repita 
otra vez y aun otras veces, para po-
der proclamar con justicia la superio-
ridad de uno ú otro bando. 
Con osos cuatro titanes de la can-
cha se pueden hacer hermosas corabi-
imciones, como la de ayer, que delei-
tarán al público cada día más aficio-
nado al deporte vasco. 
¡ Bravísimo! 
Segunda quiniela: Claudio. 
Pagos 
Primer partido, $4-21. 
Primera Quiniela. $4-7.7. 
Segundo Partido, $3-47. 
Segunda Quiniela, $4-46. 
T O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 14 de Diciembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
AVISO 
•Con esta fedha queda abierto . el 
cuarto abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
4 de la tarde del martes. 
Habana, 12 de Diciembre de 1909 
El Administrador 
R 
LOS INDUSTRIALES Y COME ROJEANTES QUE A CONTINUACION 
SS INSERTAN, EN SUS DESEOS DE CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
INVERNALES REGALAN A SUS FAVORECEDORES CUPONES PARA 
PODER ADQUIRIR EL CARNET SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E 
E I M P O R T A N 1 6 , 
E S P E C T A C U L O ^ G R A T U I T O S 
IMALES Si LII1TES 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores de Molé, Sombrerería, Sa» 
iíftfael é Industria, 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Chispo y 
¿Vgnaeato. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplios, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar , " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
¿osé A. García (S. en C.) L a Marquesi-
fa?' Tejidos, Sedería y Coníecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaz» del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
Dussnn y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palais Royal," 
Obispo núms, 58 y 60. 
Ramiro de la Iliva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercada! y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Riiíz y Ca., " L a aniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Xulueta. 
Renejnm, "liazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 293. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. \ 
Los cupones de las fábricas L a Moda, 
son moneda corriente al objeto de compra 
E l Carnet Sportivo se vende en las 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In« 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos j 
Música, Obispo .núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Missica y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Col lía. Sombrerería , Obispo 32. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra* 
fael 1^ . 
Benejan, Peletería, "Eí Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y fnba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópe?,, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. . 
López y Cela, Bulcería " E l Bonlcvard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás , Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optics, Joyería y Esgrima, Obispe 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyei'ía, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
r el C A R N E T . 
oficinas de la empresa bajos del Hot?] 
C . 3708 26-26N. 
C R O N I C A B E F S L I G I á 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el cmenmtógrafo estabLacido en 
la callo de Picota 71, le hurtaron al 
taquillero del mismo el producto d'ó 
las entradas ascendente á mús de 191 
pesos plata y 2 pesos americanos. 
Aparece como autor de este hurto 
un pardo conocido por "Sopa," que 
momentos antes del hecho se encon-
traba .imito á la taquilla. 
El capitán de policía señor Ledón 
practidfliido diligencias para la cap-
tura del ladrón, á las dos de la ma 
drug-ada. pndo lograr su detención, 
acupándole parte del dinero sustraí-
do. 
El detenido dijo nombrarse Juan 
Jiménez, pero su legítimo nombre, se-
gún la policía, es Juan Galop (a) "So-
pa.". 
El juzgado de Instrucción del Dis-
trito conoce de este suceso. 
En la estación de policía del Cerro, 
se presentó ayer por la mañajia el 
blanco Rafael Marrero Valdés, de 23 
años, vendedor ambulante y vecino de 
San Cristóbal, manifestando ser el au-
tor de las lesiones anisadas la noche 
anterior á su esposa Amparo Riera Pe-
reda, usando al efecto el cuchillo que 
tenía para el trabajo. 
Manifestó Marrero, que si agredió 
á su esposa fué porque ésta le había 
sido infiel con un individuo de la ra-
za mestiza. 
La policía dió cuenta al juzgado del 
Distrito de la presenta-ción de Marre-
ro, confesando su crimen. 
En el café establecido en ,1a calzada 
d-el Príncipe Alfonso 40, se cometió un 
robo en la noche del sábado á la ma-
drugada del domingo, consistente en 
62 pesos plata española, un reloj de 
oro y un portamonedas de plata, que 
estaban guardados en una caja de 
raudales, que está detrás del mostra-
dor. 
Una de las puertas del estableci-
miento fué encontrada abierta, y se 
ignora quién ó quiénes sean los au-
tores del robo. 
En el interior del Mercado de Ta-
cón sostuvieron aĵ er noche una re-
yerta los blancos Atanasio Salvador 
Escolante, barbero, y Manuel Pazo Ne-
greira, cocinero, causándose ambos le-
siones leves. 
La policía los detuvo y dejó citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
El soldado de Artillería José Covín 
Rivero, destacado en la Batería nú-
mero 3, en el V .ado, sufrió quema-
duras menos graves, en el brazo iz-
quierdo, al caerle encima manteca ca-
liente. 
El hecho fué casual. 
El vigilante de la Policía Nacional, 
Manuel Fraga Gómez, vecino de una 
accesoria de Aramburu y Concordia 
denunció á un compañero suyo nom-
brado Alberto Torres, que también fué 
vigilante de policía, de haberle hur-
tado de su habitación dos fluses de 
casimir, valuados en 45 pesos moneda 
americana. 
El acusado no ha sido habido. 
La morena María Vidal Pardo, de 
18 años y vecina de Veláz-quez 28, fué 
maltratada de obras por su concubino 
Arturo Pedroso, causándole lesiones 
leves y además le quitó dos pesos pla-
ta y le rompió las ropas que tenía 
puestas. 
El acusado tomó las de Villadiego. 
A l bajar una escalera del escena-
rio del salón "Modernista," tuvo la 
desgracia de eaerse el menor Arturo 
Jhones, de 5 años de edad y vecino 
de San R-â Pael 164, causándose lesio-
nes menos grave en ún codo. 
El hecho fué casual. 
Felipe Santa Ooloma y Bans, ve-
cino de Ancha-del Norte 410. al tran-
sitar anoche por San Francisco y Va-
por, sintió un fuerte golpe en la ca-
beza, sin que pueda saber quién se 
lo dió. 
Bans resultó lesionado levemente. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 13 de 1909 
A las 11 de la mafian!» 
Plata esnafíola. ...... 9 7 ^ á 97% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% R 
Oro americano con-
tra plata española 11 á 11% P. 
Centenos á 5.41 en plata 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata 
Luises á 4.32 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11 á 1.11% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL H A L I F A X 
Con carga y l'S pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor inglés 
"Halifax," procedente del puerto de 
su nombre y escalas, 
EL MIAMI 
Procedente de Knights Key y esca-
las entró en puerto hoy el vapor ame-
ricano "Maimi," con carga y 36 pasa-
jeros. 
EL ESPERANZA 
En la maiiana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Esperanza,'* 
procedente de New York, con carga y 
pasajeros. 
EL MONTEREY 
Procedente de Veracruz y escalas 
fondeó en bahía en la mañana de hoy 
ei vapor americano "Monterey," tra-
yendo carga y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 15—Havana, New Y o r k . 
" 15—Montserrat, Cádiz y escalas.. 
" 16—Chalmette, New Orleans. 
" 1G—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
" 14—Conway, Amberes y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y V e r a -
cruz. 
" IV—Antonina. Hamburgo y escalas., 
" 17—Dora, Amberes y escalas. 
" 18—B. el Grande, Barcelona y escal. 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz., 
19—Lugano, Liverpool y escalas. 
" . 1.)—Mf-xico, New Y o r k . 
" 20—Mérida, Veracruz y Progreso, 
21— Frankenwald, Hamburgo y en-
calas. 
" 22—Saratoga, New Y o r k . 
22— Texas, Havre y escalas. 
22—E. O. Saltmarsh, Liverpool . 
" 24—Galveston, Galveston. 
25—Virginio, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
" i4—Mcntcrey, New York. 
• " 16—Montserrat, Veracruz y escalas. 
15—La Navarre. Saint Nazaire 
18—Havana, New Y o r k . 
" 18—Chalmette, New Orleans. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas., 
P u e r t o de l a H a b a n a 
EliQUlBS D E T R A V B ñ J I A 
JCNT£AJ}AS 
Día 11: 
De Filadelfia en 7 días vapor ing lé s Radley 
capitán Williamson toneladas 3099 con 
carbón á L . V . Place. 
Día 13: 
De Halifax y escalas en 7 días vapor in-
g l é s Halifax capitán E l l l s toneladas 
1875 con carga y 16 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
De Knights K e y y escalas en 8 horas vapor 
americano Mlaniii capi tán Whlte tone-
ladas 1741 con carga y 36 pasajeros á 
G . Lawton Childs y comp. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Esperanza capi tán Rogers tone-
ladas 4702 con carga y pasajeros á Za l -
do y comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días va-
por americano Monterey capitán Smith 
toneladas 4702 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
Día 12: 
P a r a Apalachicola goleta americana F . A.-
Duggan. 
Día 13: 
P a r a Knights K e y y escalas vapor america-
no Miami. 
P a r a Mobila g'"~ta inglesa Glenafton. 
P a r a Scranton vMiss) goleta inglesa Ad-
vent 
P a r a Gulfport goleta inglesa Conrad S. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 13: 
P a r a Coruña, Santander vapor español R. . 
M . Crist ina por KL. Otaduy. 
Para. Hmburgo y escalas v ía Corufia y San-
tander vapor a lemán F . Bismarck pop 
H . y R a s c h . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: x 
P a r a Tampa y escalas vapor americano Ma«-
cotte por G . Lwton Childs y comp. 
178 pacas 
831|3 
10 barriles tabaco 
6 bultos provisiones y frutas^ 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
29 pacas 
213 barriles r V 
3770|3 tabaco ^ 
589 bultos tabacos picadura y cigawoa 
cajeti l las. 
1350 l íos cueros 
360 piezas carne 
21 pacas guana 
46 tozas madera de caoba 
70 tortugas vivas 
56 sacos cera amari l la 
25|3 miel de abejas 
1 barril 
34 huacales naranjas 
1774 id. pifias 
2492 id. lefrumbres 
338 bultos efectos. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami por G . Lawton Childs y Co. 
E n lastre. 
Para Apalachicola goleta americana F . A.: 
Duggan por S . Prats . 
E n lastre. 
Día 13: 
Para Mobila goleta inglesa Glenafton por 
A . J . Mendoza. 
E n lastre. 
P a r a Scranton (Mlss") goleta inglesa Ad-
vent por S. P r a t s . 
E n lastre. 
Para Gulfport goleta inglesa Conrsa S. pop 
S. Prats . 
E n lastre. 
S E C R E T A R I A , D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi l io» 
á la N a v e g a c i ó n . — Arsenal . — Habana 
11 de Diciembre de 1903. — Hasta las dos 
de la tarde del día 31 de Diciembre de 1909 
se recibirán en" esta Oficina proposiciones 
en pliegos, cerrados para la contratac ión del 
servicio de comunicac ión y abastecimiento 
del faro de Cayo Jutias, y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públ ica -
mente. Se darán pormenore'ts á quién los so-
licite. — E . .T. Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la N a v e g a c i ó n . 
C . 8920 6-13 
The lestern Raílway oí Habana 
Limited 
(Compafifa del Ferroonrrll del Oeste de la 
Habana > 
AVISO A L P U B L I C O 
De;ulp el á ía Primero de Enero de 1910. 
se suprimirá el servicio de ios siguientes 
trenes de viajeros: 
Número 5 que sale de Cristina para Arte-
misa, á las 9.05 a. m. 
Número 10, que sale de Artemisa para 
Crist ina á las 2.00 p. m. 
Número 13. que sale de Crist ina para R i n -
cón á las 7,00 p. m. 
Número 14 que sale de. Rincón para C r i s -
tina á las 9.33 p. m. 
L o que so anuncia para conocimiento ge-
neral . 
Crist ina 11 de Diciembre de 1909. 
E l Administrador General, 
C . 3919 
H . E . Pear«on, 
ll.-13-4d-14 
De orden del S r . Presidente General in-
terino y con arreglo á lo que determinan loa 
Art ícu los 62 y .65 del Reglamento General 
vigente,'se cita por este medio para la Junta 
(Joneial ordinaria que so ce lebrará en el lo-
cal social, Teniente Rey 71, el día 19 del 
corriente mes, á las 12 m. con objeto de 
lle var á efecto las elecciones á que dichos 
ar t í cu los se refieren. 
A los señores que concurran á votar se. 
les ex ig i rá el recibo del mes corriente, de, 
aruerdo con lo que previene ol Art ículo 
Octavo, en su inciso Sexto y siempre que 
estén comprendidos en lo que determina el 
Art ículo Quinto inciso 12, del citado Regla-
mento . 
Habana, 12 de Diciembre de 1909. 
E l Secretarlo Contador Interino 
))«>i:! Iloldflu. 
C . , 391S ü t - i s - e m - i a i 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición <le la tardo.DiViomhre 18 do lOOr». 
H a b a n e r a s 
El sá'bado la sala de Payret, el ele-, 
^aute teatro del doctor Saaveno, se 
vió visitada por la más alta distinción 
y cultura habaneras. 
Salomé, el drama bíblico de Osear 
Wilde, que tanto interés teníamos to-
dos por conocer, fué puesto en escena 
por la notable compañía italiana en 
que fulguran con destellos de su anu 
plia genialidad Lyda Borelli y Rugge-
ro Ruggeri. 
Como era de esperarse, se ha im-
puesto en nuestro público la gran com-
pañía italiana esa que honra á la Ha-
bana con su magnifícente arte. Como 
pasa siempre aquí con las compañías 
italianas que por primera vez son nues-
tras huéspecle?. comienzan sus tempo-
radas con concurrencia bien escasa, 
que va aumentando á medida que sú 
excelso y verista arte va imponiéndose 
con augusta majestad. 
¡Y cómo se ensancha mi espíritu 
cuando veo que nuestro público res-
ponde á esas manifestaciones de buen 
arte escénico! Me siento entonces orgu-
lloso, y borro el calificativo de aldea 
pretenciosa que á veces me hace endil-
garle esta bonachona Habana. 
¿A qué insertar una relación inter-
minable de nombres de damas que en 
las grandes fiestas exbornan mis Ha-
honrras, brindándome su suprema dis-
tinción? 
Ya es sabido que los lunes son días 
de gran labor para ¡mi Me encuentro 
siempre agobiado con un gran cúmulo 
de notas de los dos anteriores días y 
huelga toda extensión á mis relatos. 
Debo solamente dar al lector ávido de 
noticias las que estén pendientes á ma-
nera de información solamente. 
Ésta noche vuelve Salomé á impe-
rar sobre la escena de Payret. 
El Vedado Tennis Chob, la distin-
guidísima sociedad estuvo de fiesta el 
sábado. 
Consecuente con su reglamento, sus 
socios organizaron un fivc o'dock tea, 
en el nuevo edificio donde está insta-
lado el cltiib, que motivó una nota so-
cial altamente distinguida. 
•Damas de la más genuino y distin-
guido de nuestro gran mundo se con-
gr cera ron allí. 
Varios nombres recuerdo. 
Entre las señoras: 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Car-
léta Ponce de Zaldo. María Iznaga de 
Alvarez Cerice. Loreto Plá de Perrer, 
Irene P in tó de Carrillo, Teté Vi l lau-
rrutia, Pepa Echarte de Franca, Sera-
fina Cadaval de Alfonso, M'aría López 
de Monteagudo, Amelia Blanco da 
Fernández de Castro. 
Señori tas: 
Juli ta Ferrer. María Iglesias, Hor-
tensia de los Reyes Gavilán, Nelfíe 
Desvernine, Mercedes Carrillo, Adria-
na Párraga , Maggie Orr, María Luisa 
Morales, Carolina Desvernine, Serafina 
Coca, Elvira Morales, Carmen Freyre, 
Rosa Morales, María Luisa Delgado, 
Ofelia Coca. Ynyú Martínez, Horten-
sia Hierro. Orosia Figueras, Justina 
Síontéagudo^ Zek.la Cabrera, Rosita 
Cadaval, Blanquita Fernández de Cas-
tro, Cheita Aróstegui, Carlotica Zaldo, 
Luisa Carlota Párraga. L i ly Longa, 
Conchita Gallardo, Aurelia Aróstegui, 
María Luisa Arella.no, Mercedes Men-
doza, Margot Párraga , Consuelo Alva-
rez Ceriee, Angelita Echarte." 
Y las gentiles hijas del señor Presi-
dente de la República, Manuelita y Pe-
tronila Gómez. 
Un lunch exquisito, proverbial por i 
. su esplendidez en aquella casa, fué re-1 
partido entre las familias invitadas. 
Se bailó hasta muy cerca de las 7. 
Una fiesta, verdaderamente distin-
guida que puede anotar. el Vedado 
Tennis Club á las innumerables que 
lleva ya obtenidas. 
En la iglesia del Angel tuvo efecto 
en la noche del sábado una boda muy 
simpática. 
Contrajeron nupcias la adorable se-
ñorita María Luisa Santos y el correcto 
y muy apreciable joven señor Enrique 
Lamas. 
Fueron padrinos de la boda la respe-
table dama Rosalía García. Osuna viu-
da de Lamas, madre del novio y el l i -
cenciado Federico Justiniani. en re-
presentación del tío de la desposada, 
señor Pablo de los Santos. 
Testigos: 
Por la novia, el doctor Luis Azcárate, 
el doctor Julio Ortiz Cano y el señor 
José Casasús. 
Por el novio, el Vicepresidente de la 
República doctor Alfredo Zayas, el doc-
tor Pedro Galindo y el señor Carlos 
Caballé. 
Fia ceremonia fué presenciada por 
una numerosa concurrencia. 
Y deseo á Enrique y á María Lu i -
sa, mis queridísimos amigos, todo gé-
nero de dichas y venturas. 
« 
• * E l doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
catedrático competentísimo de Histo-
ria de la Universidad y decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias de la 
misma, me honra dedicándome afectuo. 
sámente, un folleto titulado "Los Es-
tados Unidos, Cuba y el Canal de Pa-
n a m á . " 
Dadas nuestras relaciones con la 
gran República norteamericana, es in-
teresantísimo conocer el notable traba-
jo del doctor Lendián. 
Muy agradecido quedo al ejemplar 
•que me envía el distinguido amigo. 
« * » 
E n vi r tud del sensible fallecimiento 
del ilustre general Robau ocurrido 
ayer, el Comité de la Conferencia de 
Beneficencia y Corrección, ha acordado 
posponer la fecha de su celebración, 
para los días 8, 9 y 10 de Enero ve-
nidero. 
Los señores miembros que deseen i r 
en el tren excursionista deberán pro-
veerse de la correspondiente boleta de 
pasaje en la Secretaría general sita en 
Cerrada del Paseo 26, de 4 á 6 de la 
tarde. 
* * 
iBrillantísimo resultó el baile de pen-
sión celebrado anoche en los espléndi-
dos salones del Centro Asturiano, pu-
diendo afirmarse que ha sido el mejoí 
de cuantos en estos últimos tiempos ha 
organizado, con fines benéficos, la flo-
reciente Sociedad regional. 
Una concurrencia numerosa y selec-
ta llenaba casi por completo aquellos 
amplísimos salones, que anoche res-
plandecían, como en las grandes fies-
tas, de luz y de belleza. Había muchas 
mujeres bonitas, que prestaban al baile 
singular relieve con sus elegantes toca-
dos. Citarlas á todas, equivaldría á lle-
nar con nombres esta sección, y ello no 
es posible. 
Básteme decir que en el baile estaba 
cuanto de más selecto encierra la colo-
nia asturiana de la Habana. E l Presi-
dente del Centro y ios 'miembros de su 
Junta Directiva asistieron con sus res-
pectivas familias. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, con su Presidente interino, 
don Celestino Arguelles, á la cabeza, 
trabajó sin descanso toda la noche, pa-
ra que el baile resultara, como resultó, 
una fiesta social deliciosa. 
E l Centro Asturiano debe mostrar-
se altamente satisfecho por el resulta-
do brillante de la fiesta de anoche, cu-
yos resultados económicas van á engro-
sar la suscripción iniciada para erigí? 
en la Quinta de Salud "Covadonga," 
un hermoso templo á la Patrona de los 
astnres, la Virgen de las Victorias. 
A todos los que han intervenido en 
la organización del baile, mis plácemes 
más entusiastas. 
Ayer por la mañana ha sido apera-
da en el Sanatorio Xúñez-Bu>tamante, 
la muy distinguida y apreciable seño-
ra doña Graciela Águirre de Garbade, 
hija del magistrado de esta Audiencia, 
señor José María Aguirre, y esposa del 
señor Teodoro Garbade, miembro ca-
racterizado de la casa de Banca de 
Upmann y Compañía. 
Deseamos cordialmente que la cien-
cia de los notables facultativos que 
asisten á la joven señora de Garbade, 
y la robusta naturaleza de la paciente, 
le devuelvan pronto la salud. Tales 
son nuestros votos más fervorosos. 
* * 
Esta noche en el Nacional se estre-
na rá la preciosa comedia de los herma-
nos Quintero Las de Caín. 
Obra deliciosa que ha de agradar so-
bremanera á nuestro público. 
La sociedad habanera enviará una 
nutrida representación para regocijar-
se con la chistosísima producción de los 
geniales autores andaluces. 
Hoy celebra sus días la señora Oti-
lia Beoto de Franco, esposa de nuestro 
querido compañero de redacción don 
José de Franco, y hermana de nuestra 
compañera en las labores del D i a r i o la 
señorita María Beoto. 
Mucbas felicidades le deseo. 
* 
* » Esta noche ofrecerá Adela Verne, la 
genial pianista, su tercero y último re-
cital en el Conservatorio del «eñor 
Blanck. 
* 
E l lunes 20 tendrá efecto en el Con-
servatorio de Peyrellade un coucierlo 
que ofrece el señor Enrique Quintaui-
11a, el aplaudido violinista mejicano, 
con la cooperación de la señorita Julia 
Crespo. 
Ya daré más detalles. 
m t g u e l ANGEL MENDOZA. 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la S I y. A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668. 
IMPRESIONES TEATRALES 
E l A d v e r s a r i o 
Cuando representaron esta admira-
ble comedia las ¡compañías de Tina di 
Lorenzo y de Borras, hubimos de ex-
presar nuestra opinión respecto á ella, 
diciendo que era para nosotros una dé-
las mejores obras teatrales que conocía-
mos, así que ahora solo nos toca hablar 
de la interpretación que obtuvo el sá-
bado. 
Y eso está dicho en cuatro palabras: 
bien todos y superiormente bien Rosa-
rio Pino, muy natural, muy humana, 
muy mujer en todas las escenas. 
En eso de la naturalidad no le andu-
vo á la zaga Thuillier, si bien nos pa-
reció excesiva naturalidad que en la es-
cena de la confesión del adulterio se 
conformase con poner el codo sobre la 
mesa y reclinar la mejilla sobre la ma-
no: no concebimos una desesperación 
tan tranquila, por más que. eso es cues-
tión de caracteres; hay personas que 
proceden de muy distinto modo en 
idénticas circunstancias de la vida. 
La primera maHnse de abono se vió 
concurridísima. 
Del Juan José dado anoche en fun-
ción popular, nada podemos decir: esa 
obra tiene la propiedad de ponernos en 
precipitada fuga, tal es la ant ipat ía 
que nos, inspira. 
M Y R E T 
S a l o m é 
Lo que no se había logrado con exce-
lentes obras puestas en escena—ver 
muy concurrido el teatro—se consiguió 
al solo anuncio de que Lyda Borelli. la 
joven y ya eminente actriz, bailaría la 
danza de los tres velos en la obra bíbli-
ca del cínico Oscar Wilde. 
Salomé da ocasión para admirar el 
talento de la gentil artista italiana, que 
se revela en cada postura, en cada ges-
to, en cada frase. 
Aquella terrible petición, varias ve-
ces formulada: —¡lo voglio la testa di 
Johanan!; aquella larga escena final 
de erotismo macabro, de lujuria histé-
rica, tuvieron en la Borelli una intér-
prete maravillosa y frenéticamente 
aplaudida. 
Pero la obra, en sí. os repulsiva, 
odiosa, como engendrada por el cerebro 
enfermo de un ser decadente y envile-
cido. 
La preseutacióu escénica fué lujosí-
sima y de propiedad admirable. 
Puede afirmarse que Salomé será la 
obra de la temporada. 
Esta noche irá Salomé en primer lu-
gar. 
Fiesta en " L a B e n é f i c a " 
Es lo más hermoso de la vida el es-
pectáculo en que se aunan la religión 
y la 'beneficencia; dos prendas del al-
ma que constituyen lo más noble de 
nuestro sér. 
Ayer, por la mauana, pudimos sa-
borear esta magnífica lemodón de 
nuestro espíri tu. En la admirable 
Quinta, de Salud ' ' L a Benéfica,-" del 
Centro Gallego, celebraron la piado-
sa ceremonia de una misa en honor y 
bajo el patrocinio de la distinguida 
señoTia Franeisca Fernández , esposa 
del estimado Presidente del Centro 
Gallego, don Jesús Rodríguez Baut is-
ta, y tamibién en honor de la hija de 
dichos esposos. La hella señori ta D i -
vina Rodríguez y Fernández . 
Codo niiew 
Codo muy barato 
« — _ 
t L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, 0ERN1ERE" 
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Invernales. 
ior las muê fctMS que noí pidan. é 
ra adquirir el ^Ucirnet sportivo" d é l a s Fiestas a 
P I D A N L O S . % 
é 
La capilla del •Sanatorio ésrtalbá 
muy 'bien a dorna-da teon luces y flores. 
Ofició el pa'dre Urra, capellán de la 
Quinta. La misa fné 'con orquesta y 
armónium, ejecutado ipor la señora 
Juana Valles de Pérez Goñi y el jo-
ven organista señor Guianes. 
Terminada la misa, que fué oída 
con .gran silencio ipor numerosa y dis-
tinguida icomcurreucia, los señores 
presentes, en que figuraban la Direc-
t iva del Centro Gallego con sus íami-
lias y otros soeios ó invitados con al-
gunas personas de la prensa, fuimos 
obsequiados eon un suculento lun^ch 
de dulces, licores, 'Cerveza y icbara-
pagne, ipor el galante Administrador 
de la Quinta. 
Entre las ipersonas que allí vimos 
recordamos, sintiendo no recordarlas 
todas,, las distinguidas señoras Con-
chita Santalla. esposa del Sr. I ) . An-
tonio Vil laamil , las de Tamargo, de 
Acosta y de López Veiga. 
Después .tuvimos el .gusto de visi-
tar los pabellones y otros departa-
mentos de la espaiciosa y sakida'ble 
Quinta y nos eausó una muy agrada-
ble satisfacción ver el aseo, el con-
fort y el exquisito euidado com que ;se 
atiende allí á los enfermos, con todas 
las 'Comodidades apetecibles. 
Agradecemos el 'buen rato que allí 
•nos (pro'po'rcionaron y felicitamos al 
•Centro Gallego, y especialmente á su 
Director y á su Presidente, el señor 
Rodríguez Ba.utista, por sus desvelos 
en favor del Centro Gallego y su ad-
mirable Quinta. 
" E L A N T E O J O " 
S u r t i d o c o m p l e t o de a d o r n o s 
y á r b o l e s p a r a N a v i d a d . 
G r a n c o l e c c i ó n de j u g u e t e s de 
todas c lases . Obi spo y C u b a . 
Dispensario Nnestra Sellora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
d r . m D E L F I N . 
S I E M P R E P O P U L A R 
y siempre complaeiente, La gran easa 
la filosofía es de aquellas que arras-
tran tras de sí todas las s impatías , 
por los precios tan tajos de sns ar-
tículos todos. 
Nacional.— 
Las de Caín, graciosa comedia de los 
hermanos Quintero, será estrenada en 
la Habana esta noche. 
Gustan aquí tanto estos autores, que 
el anuncio de una obra de ellos basta-
rá para que acuda, gran concurrencia 
al teatro, aun tratándose de una fun-
ción extraordinaria. 
Payret.— 
Esta noche, en quinta función de 
abono, se representará primeramente 
Sedom-é, la gran creación de Lyda Bore-
l l i . 
Después, irá á escena la comedia en 
tres actos, de Hennequin y De Majac, 
titulada Behé. 
¡ Buen programa ! 
Albisu.— 
La función de esta noche será por 
tandas, en la forma sieruiente: 
RUMORES DE L á SANGRE 
La sangre se impregna de malos hu-
mores cuando por efecto de haberse 
debilitado, empobrecido ó aguado, ea-
rece de fuerza y catidad para llevar 
vida y animación k los nervios y á to-
do el sistema. Entonces es cuando 
trascienden al eutis los -malos humo-
res y forman Barras, Espinillas, Ec-
zemas, Herpes y toda clase de feas y 
peligrosas eru>rciones. Con lavatorios, 
ungüentos y pomadas podrá quizá mi-
tigarse momentánea y ligeramente el 
ardor y la picazón que estos humores 
causan; pero el mal hia penetrado en 
la masa de la sangre y allí hay que 
conbat i r ió , si no ha de pasarse la v i -
da rascándose, desollándose y convir-
tiéndose en Eece-'homo. De allí lo sa-
can y expelen con toda segurid-ad las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Fran-
kl in , marca "Velcas." 
Primera tanda.—Primer acto de Los 
Saltimhaníinis. 
Segunda tanda.—Segundo y tercer 
acto de la. propia opereta. 
Tercera tanda.—i?? Abrazo ele Vr>'-
ejara. , 
Los Saltimbanquis es una opereta, ae 
música deliciosa y obra de gran movi-
miento escénico. 
Mart í — 
Por noches va contando sus t n i m 
?os la espléndida compañía de ope 
ta Vaudeville y zarzuela española 
que tan competentemente dirigen 
nuestros amigos Jacinto Canellas y 
Moisés Simón. 
Los precios popnlares 5, 10 y 20 cen-
tavos por tandas, ocasionan unos lle-
nos horribles y permiten pasar nn ra-
to delicioso por una suma insignifi-
cante. 
La compañía ha aumentado su per-
sonal con la contrata de la preciosa 
tiple señori ta Laura Obregón, el tenor 
San Jcmss y el barí tono Manuel Keal, 
que esta noche harán su debut con la 
preciosa zarzuela " M a r i n a . " 
. En tercera tanda va la "Gati ta 
Blanca,' 'obrita en la que •luce sus fa-
cultades Teresita Calvo. 
Para el puéves se anuncia el estre-
no de "Los dos rivales. ' ' últ imo éxito 
de esta temporada en Madrid. 
Actualidades.— 
Siguen las luchas de boxeo por el in-
vencible Budinich. que también repar-
t i rá trompaelas esta noche. 
Los hermanas Aren, siempre aplau-
didos, ocuparán las tandas que no sean 
dedicadas al boxeo. 
Alhambra.— 
Esta noche se despide del público, 
que tantos aplausos le ha tributado, la 
notable "Pareja Hidalgo," que pon-
drá ' los más brillantes bailes de su re-
pertorio al final de cada una de las 
tres tandas. 
Las obras anunciadas para hoy, son 
estas: 
A primera hora va la regocijada 
zarzuela de Villoch, Chelito en el Se-
borucal, con nuevos couplets. 
La segunda tanda se cubre con E l 
Detroit en la Habana 6 E l Triunfo del 
Almendares. 
Y en la tercera irá La Pareja dr la 
Bulla, por Eegino López y Pilar Jimé-
nez: 
La obra de la temporada. 
Mañana, debut de " L a Malagueñi-
t a " y el miércoles reaparición de los 
Hurí-Portela. 
E l jueves estreno d,e E l Viudo Ale-
gre, graciosa parodia de La Viuda de 
igual calificativo. 
Prevenir y curar.— 
Una comida abundante se digiere 
sin difi'eultad con una cueharada de 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que no sólo evita los trastornos de las 
malas digestiones, obrando como pre-
ventivo é impidiendo que el estóma-
go enferme, sino que no raí al iza sus 
funciones si estiá enfermo y cura ade-
más. 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
liuenos Aires n. I 
En esta C l ín i ca se cura la sífi l is en 20 
d í a s por lo genera.l. y de no ser a s í se le 
devuelve a l cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos g ra tu i tos sugeridas por entida-
des poco afectas á m i procedimiento mo 
obl igan — con pena — á produci rme de este 
modo. T e l é f o n o : 6120, 
C. 3753 I D . 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la or ina. Ve-
n é r e o . SIfiles. inyecciones sin dolor, h id ro -
cele. T e l é f o n o 287. De 12 á 3. J e s ú s M a r í a 
n ti mero 33. 
15200 26t-13D 
E L REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
ES E L 
T E J A R O E S 
Del D K . C i O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
B U T I Ü A B E S m M S E 
calle de la Habana número 1 1 2 , esquina 
á Lamparila. 
HABANA. 
C. 3697 29N. 
I D . 
LA M A S S A B R O S A 
A L PALADAR 
DELICrOSA 
P A R A L A M E S A 
L A M A S P U R A 
Y A L C A L I N A 
L A M A S R I C A 
E N L I T I N A 
LA MEJOR PARA 
ESTOMAGO E HIGADO 
S I N R I V A L EN LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
INFALIBLE EN 
COLICOS NEFRITICOS 
A G D ñ G ñ B K C I K O ñ 
M D A G f l B R E I K O ñ 
M D A G f l B R Ü R O ñ 
M D f l P B K E I K O f t 
MM m m K O h 
MM G f i B K t l R O R 
S Í Í S ^ S i p 6 B i s i l B l l Í 0 Í 
— D E P O S I T O ' M U R A L L A 4 6 — • — — ^ 
' . f e r n a n d e z y g o n z a l e z -
E . P . D . 
K L SEÑOR 
A N T O N I O A E G ü t o 
H A F A L L E C I D O 
Debiendo Heprar su Cad 
Tampa en el vapor "or .er<Íe 
los que suscriben, viu(aaUette;" 
manos ruegan A las p e r s o n é " 
su amistad se sirvan conen ** 
m a ñ a n a , martes. A las nu " r l r 
la. misma, al muelle de cah , 
r í a para de al l í acompafla?6; 
c a d á v e r al Cementerio de c L 
donde se despedirá, el duolo 
Habana, Diciembre 13 de 1999 
Sofía Valle, viuda de A v ^ , ' 
— Knrinue, Kmór l to Qu t " 
Carolina y Juana ÁrgudInaV0' 
Herná-ndez . y 
C. 3927 1 ^ 
m m 
C e n t r o A s t u r i a 
SECCIOS DE INTERESES IATEEMb 
SECRETARIA 
De orden del s eñor Presidente do A, 
Sección y de acuerdo con el señor Pr i 1 
te General, se ammeia por este mefl-
el p r ó x i m o día 15 del mes actual 4 f 
ocho y media de la noche, se reunirs 11 
los salones de esta Ins t i tuc ión loa Jfi ei 
que se han suscrito para fundar l-i "eí1; 
1)K AHORROS DE DOS SOCIOS Bpr r̂ J 
TRO ASTURIANO." ^ ^ 
En la indicada jun ta se t ra ta rán loa asi 
tos relacionados con la constitución d i 
mencionada ' Caja de Ahorros", razón nnri 
cual se rueg-a á todos los interesados nod 
jen de c o n c u r r i r . 16 
Habana 12 do Diciembre de 1909. 
Ki Secretario, 
A. MACHIV 
c. 3915 i t - n -m 
l l a m ó n B e n i t o Fontecilla 
Comerciante comieíonlsta, Corresponasi j | 
Banco Nacional de Cuba. Real namero (í 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
3691 312-:0M3 
QUEMADOS D E MARIANAO: se alquil» 
la c ó m o d a casa General Lee número 1, i 
una cuadra del f e r r o c a r r i l y dos del cario! 
e l é c t r i c o . Puede verso á todas horas, In. 
forman Cuba 61, Habana. 
15087 St-lO-ím-lo:: 
Nos causó daños de consideración t 
pero teníamos 
aparatos de repuesto por lo que ^ 
tteconocleudo la V I S T A GKATIS| 
y vendiendo i 
L E N T E S v E S P E J U E L O S (f f|* 
de ORO M A CIZO con cris- % i I 
tales tinos á ^ *í 
Los mismos con P I E D R A S DBL| 
B K A S I L cortadas al eje 
S5b 
De aluminio desde 
De nikel desde 50 cts 
L 
S a r i R a f a e l 2 2 i 
E N T R E A G F I I v A y AMISTAD! 
C . 37S5 
Tra tamiento especial ae S^1'^» ^o» ' 
medades v e n é r e a s . —Curación rapi^-
sultas de 12 á. 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 ,p, 
C." 3726 
RAMOS PARA ISLES1A8 „«. 
se acaba de recibir un ?ran, ^ / ' u ' S i n ^ 9 
leros, l á m p a r a s y rosarios de 
Soler y Ca., O'Reil ly 91. 
1492S 
I M A G E i m DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos 
sencillos para i/.-lesias y.f,115^ 
Sinesio Soler y Ca. O'Reilly si 
14929 
RETOCADORES D E k i ^ 
Dejándol r / s como nuevas, trafca^ny n 
tizados. Si/iesio ñoler y 
mero 91. H -
14930 
FIGURAS PARA N A C I M I E 1 Í Ü 
y nacimientos completos se a ;- ^ 
bir , precios módicos . O Keuu. 
Soler y. Ca. 
aban ^ ^ j i 
C 3Ü22 1-13 
14931 
D E AUXCJ>I»IOVII.ES 
Escuela de C H A l J F l 
Se a d m i t e n t l i sc íp"10^ 
mes: Mercaderes 29* ;f>-9Vl 
15065 
I N Y E C C I O N VENUS 
DETL D O C T O R H . & 
P u r a m e n t e veg 
n '* 
E l remedio más rár'do ^ ^ a S j » , gO^ 
curación de la gonorrea. " flujos " 
blancas y de toda clase " 
guos que sean. farmaC. ' 
De venta en todas da 
Depósi to principal ¡ 
Bernaza 4. 
C . 3873 
A precios razonables %Ly s O*** l^A 
Inetx 32. entre Tenlen..eN^ 
c. ;;tg7 
impreca . T ' X ^ del 13 I A K I O D B ^ f í ^ * ^ 
